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· THREE PROBLEMJS ·FOR BRlTAIN 
I· WHEN PARLIAMENT SITS TO-BJ\ Y. 
. .. 
T&ey -Are: Ireland, Finance-, Unemployment···All Im 
portant Now--Catho ic rarty--~Said It Is To 
1 Be ~ertainty One Will Register. 
'• L0:'\00~. Feb. ':>-The P:lrllnmeut· :llany row rnctors Are al work. e \'Cll T he Co \·crnm•ul'a a'uaac:lal 
:.n ton \\ hlch opl'l1s February 15. on t:Mer. which te nd towords on a ll· 111 lm:n( n!ely ll&bteaed bJ 
:ilt.:-a•I•· thro\\·• Ill shadow upon 1>01· I reland policy. Fo r one thlni;. the la!n'a 11nuouncemeat Ulat; UM;. 
111,-:11 11r~ T radi tion s;iys thnt the prosp1:rlty which southern l relund en- proftt 11' ta:i: la to dllap~. 
third ,l·•~lon ts the moat crit ic~ In Joys...un tler t ho new land leg islation new 1.a1c11 will bo Im~ 
the hfc of on)" mlnlllr~~bree thcmoa lcMJ11 t he Ul11termcn lo sec t hat a part· It.In had to make a ~Cit 
""'II dllmtn111c uc.xt eenlon. uud t hey nerahh> wilh tho south Is no longer s it>'. fo r the reactlOll ta 
,..111 It' ·l the Governme~ 4lB nothlni; a partneNlhlp wit h a bankrupt . t "e pr<'arect of rebate cllllml 
, 0t b.u .~ .. trtl In. T hey nre: l r cla 111l. Attrlc.ultp r o In Ireland la pmhabl~· lmn•lru<I rnllllnn• atnllaS If ~nlllll•' aml unemploymcnL tho most lmportnnt . ll 111 nlso prob· <'Ontlnuod. t urned the tax Ultp 1l 
lt'!'!l"'' ting l rcland. t;lttl<-r '" tJip a ble thnt :a~kulturul Ireland hi the hlllty ln11te.id of an aud to tM 
.oH•rn1nent'-1 1<tron:: earcl. Jt:. \\ett.;.. moa.t 11011· nt communlt) In u ll 1-:urop<', aury. I can Uud ao Eas!lala. ...... alr.dt 
1 ,• r,· the rcp:11&lb tlOlk>'. Slr Hnmar :ind 1t11 c<..'Vnomlc 1>0)1.'0ll. which Is et. nr u m 11 w'1.o put much faltb la 0... r tile t:r~•'n'n•od adheres lo lbe 11recllc;t lon fo rced thtough twent)""'lllx counUcs. 111 ma n lnJemnltlCll comln& ICllslaJHfa 0 
'111Jt th' ' H>uther n, 011 well o" tho 1<bar11Jv felt by Uls ter trodens. Tho wny. but they will not tolerate lnjua- Wiled tbath ~' I• 
• I' ft ly OD l o ...... ,. " 
- rth,.rn. I':irllomcnt ·w111 b:! rune· boycott cannot toud 1 t he llnrn or tke. ;.11 1litch111cd In th~b nrua
1
ae a • place• Initial rnpodlll :WID:& ~ ..._lot 
: , nin:: hl•forc tt-e c lo11e or l!l!:I. It 11hlpbulldlru; lnduetrlel'. which nre n.inu ul \·onrerenl"t'. w no l r.ui • , 1 Im! l .. _. , ........ ......_ -o: , ~ • h h b e.mir11. c a DK ,,.. - · - _,_ .. 
1, crlth•nt cnrini;b from Hl'l fa :,t mM· more <·oni:ernet.J with wor ld mnrkl' l ll, 11hov:n t l!lll F.n;:la 111l. t our; s '-" wa11 Urectl attributable lo tbe .. .._.., laD Dt ccact._ .:.u:t~ th;&I l'l• tcrmen hei;in to rc.11110 but It g n\Vf'I\' ntreC'l'I tllstrlbullon Cl( the prime fO('tor In \\ lnnlnit the wur, our . (' 'hi"'!! acearred !mo llM!Dt wltb Orcal lldta!a. ....... 
• rht cnormon~ <"hancc Home Rule ~h·es trade .ind tho11e who s ulTcr turn 10 111 "h' uldcrln~ l ll' burclen.i far lar~er llt on s roaa "" • ~· tile M08COW GOnaPolldeD\ or t Joe Her-
tl:rm. Thc) acc!alm t he ll<'t ni1 n the 1~11tlcal r emed)' for the p:>lltlcn! tht111 ·111y o ther nntlon. luOn!~:?IY lor,.;cr samo ti&)'. • 11ld. He la reported to baTG aid that If 
t.,11,311 .rml .\Squlthlllll rueai.ur<': It f '.\ T llOl.l t' l'.\lt'r\ n ·: ttT.\l:\T\'. wine. " ''!rlt!I n lone. the En~lhchmnn The Irish Bui tin Soar &ut would t:toc:ome crlllcal. ectlOll Act~.'§lllllll9'~ •!ch'"· hr that It 111 unlike the Glad· !ll&ettt·e. I t hun C.:crrn.mr In t he taxe~ on be<'(. • le • ' I It were nol ab:ned tile altla:&Uoa In the 
dt1"• ll"J\ 11111 lheru llllllC'r th!' l',.rllu· Another fa1·t11r 1 .. the c.erU1l11h · o! pav .. Cnrl)"· ch:ht t lllw-. U;( llllll'h na ltt> ·- - O * - l~t. WV 
i•flll 111 llublln. but f:h\'~ them oo I\ C.'nthullc party 111 t!lc new l.'1111.f'r O~rm~rn. nod lh<' 1-'rc nchma u pa)'" u1 · 111.1~. 1-·1·h 14· The lrh1'1 bulle~ln . 'Venizelos Opposes \\', llllliGTOX, , .. e •1. 14- Tbe llou"4) tlflc reaearcb; 
cnpre< l'<len'I\· lnq;c cle;:ree or velt· Purllnmf'nt. "hkh fra nkly n\'ce11t~ the c ll:hl tlmc!I u s much. Out of tweh·c l1Mue1I to-nti:l!I 11ummar h:t• u repori I -- Yotoo down to-day ''.r .1%4 to JO an I 
rnanuemt•nt Wi1en thh is In 11roc· prln< !pie o r gclf-1to' ·ernln1: Ulster. a n.I hllll11i;11 und }l:o: t,<'n~e ptlld hrrc fo r or tho Onll t::lrcllnn held ~~ tho Ju t ' t'.\RlS. f.'eh. 14 -·Ret lolon of tho amen ent to tho S inai Approprla· • -----\.~~--.. 11~1'. "Ill 110!f south anti W(''ll I re l:incl. s<!eks lhl' mnlmum o f powe r In It!! II boll le of whlJl•eY. eight abllllo;:11 week r f J amuur. a t whkh ther~ • •aa f.i• rt ., Trc ;r.ty hel•"Mll1 tho Allleic and I tlon II. which " ·ould hani prevcctcd Soldiers Setfilinar 01:1 Id 
i-<;r:i ~Inn f'elnl.'r". tle•lre slmllnrly :i !U<emM~ . Sul•h t\ Clitho llc 1>urty uml r1h flNl c 1<"1>~1 In t:n :. In hec r 1 Cull llltentla nce of nv:illable mtm· Turtc•· 111 l1t~ln1t oppost!d b'y t'Yel')·. the C'¥ptndlturc of any part nf tho1 
"hie JW>"<'r11. and muy not an nil · would nuturally \\ Ork for thc uul•in nlon<' Ol•r mnny bAI! u large rc11cr,·c nl b•·r~. lnd11illn~ t ho l'rcald,nt. Quoun;tj l :lean~ in t:I• p'.1wcr bJ former Prem · I nlncl mlllhm carried In lho me.n urc 
lrt11&111I l'Jrl!ament 1trow. ln t lml', out o r 1111 Ireland. 1 t;.i'.\uhle c·npuclty. f ri>m the llJ•Ccdi of !-~moon de Vul•ru. t le r Vr nh:elO'J of O~·o.. he det'lares In I r~r t U~~ilnit nu~n~ <·ona~ruct':~Dtl: UUDLIN, Feb. H - ln pan-.. 
11: .. " dual Dllloemblle~ I Jn the e r pe<.ta the Irish 1iollt ,. or Trss1.t: l~ l ' ' t: lll'L0\'"t.::';T. whkh dealt lnrMI~· with the llfGC<! i:n Jntf'n1n.- r:-c'.'t!ntly published by ~i° ' e~t ~11 : an nter ona \Jie Oo•ernment'a plaa-to HtU. I 
I \ltSll \'~ Ut:Lt' .\:\T s 1•f:t:c 11. 11tovernmc11t wine t he i;enml 111111~n.I The uucmplo~mcnt 111111111! next tc • nu:othstlon i o r DeccmMr. a n out llne111he r t'tll l'Drl1lenne. Mllr a men on eren<"e . td aolJlcra oa land In 1...._, I 11 11 • I t h L . •>f \\ h.fl h w1111 printed 11<>mo time. ·~o. ~ "Ir Ed\\3.rd C'nrgoo said in B1•1Cu11l hut Ll~ral11 untl l .al>Or nr~ hot In p11r- 1110 11 " 11 run~e <"  e ~ ro11n1 e .a· ' -- rani;cment1 l'l'ttntly baft Mea 
• • • • • 1 •:1e 11ullr t ln 111)'11 "~rturbcd 11t f',.e\· l 1 I C! •• ., • ' t! • lis•·· ' 
'•f.trr1::1) .. Talk. or Trcl11nd ns a na llUft or Greenwood for h ill rcplsnl11 hor port~· is p ro1111sal fo r two l>Olllll >< ' I M \Vn.s Turi\ A ways OU oumanm s oOCla lP pletf'd ror a number of ...... 
1:Un II \tlll llke but lc l It he n < te:in 1iolk\ they mean t he c1uC<1tlon or l ta \"efkh• ~uuo m ah1t1 nunt<' for nil un un world Ofllnlon of hlll unrcstr qt ' r &llkc> lllD&ll holcllqs In tbe M ~:i.tkn 'r ·a niul~n at nil \\'h :i~ 1Jte1'1J· le~nlit\', In tbut 11 ueall'" new otrcn e:-1 cm1,lq c><I hnu11eholde ns. ancl the rc- lll.u: ~ un~ ~~': 1w:r~~e u';J':ait~e •;;:,~:: . ( '0 :"\STA..''TrnOrl.E. 1-'eb · H - Jlopc m ; CJllAREST, 1-"eb. 14- The ~at· t ct Vllitrlct of Cork. oa tllbl ~ lni:: t'oirld rome to Ireland a!' a NiPUb- :u1d new pennltlea. Greenwood'" an· fui;1.ll u f the bul'dera' union to ad· 0 "i°"1 c. ~ e 1 r tA.,. 1 bl ~e or ~ c rth to I t i-at AlllCt>' dele~at.c11 • ·oultl ente r ll10 lo:Jnl l-ounc ll of the l:io(.1a11!lt Patty n0Uce11 haYC! been Poeted 
,,... lie b.11'1lzl'd In Infa my a nd blOl!cl. n rmer I• that pe'.He anti nutonomy are mlt ftfty lbouMncl uM mployed cx-11er· m '11 011 1 t 1~ J<' 1 11 0~ftlcloi°~nter j '\ car 1::.&11t <"oute ren«s to be held In or R~m:mla h&'I YOtrd against thP deatb by 1hootln1 to ADJ' 1101 
rtiiubllc or which 1t11 ronodel'll wor"' hnpolll!lhlc> If mur\ler uncJ outr11i;1: ur., \·k c 111:11 Into the houso building ncctt· 1 ume to re an IUI on .. r 1 ; MHlt111 next \\tl'k wltb R com11rornhs· par11. 1,.,,het1l1Dn to tho Third Intern•· ID!lf land or to any1•11411 ft:Ur ...... 
I Tb 0 I I I yin .. to t1ledl11ry to nrrani;e a truc..-w , 1 · • • r· ""T-11 11:14i;ln" h toll•rnted ' 11111 nn. e overDuien • r .... 1111; -1i1lrll watt e:i.prell>'ccl to·dllJ hr tlonal' lit M1>11<"0w. A propos ltJon ror l:ind to 1-:11tato•a Commlaloa. i 11lur k ttp rnarare to defy the unlunll. - o--- , ,\Wul l iulhl 1-.:fff.od.I. belr pru ump or oi;a1n11t ndb:?Slon 111 to be pnixcnt·' --~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l and 1111etr operate houeehulldtn1: U.S.A. Extended Help 1 1 1~ to tl•e Tnrl..l~h th rone. <'d to l11e meruber11h l1> of tbt' pa rt)·· Mr. Merchant If Joa w.iiid 
fll!#fil!JI f?ll!I iil!!IJ ~ ii1i!l1 iii!JI ifi!!ll S!ii!1J liii!!!J Q ; ""hemn by ex-1enlce men under ·oox F •t J.t- llc·ill ..!Ith ' for \'O~e to ht token on llay &th. The ht-st ,·aloe 8fDd your ant 
\- skllle<I 1upemalon. IA>~ • • t 1· • n it ., I 'Tt'no Makes Good te:idct11 or tho or .. nnlintlnn rorecoat _, t t..._ ('~  
' ,{( Tllo COil of llTIDS coaUaaea to moTf' l.1ml Rl'adln,;'11 nddl't'B!I ll4'(orc tllc • .,. fl'Y Ol"'•C?r O ""' -
, " duwnwara.. aad that helpa the Oo\'• •:ni:lla.h Speaklt11t l ' nlon on $3.lurUay. . . • - - lu hea vy mnJorlty ndherenec. l ro~J. Ud 
.......... ~ •~ ...... tJ'Plcal working da!l!I nlitllt dnrln~ which bl' told or t he AT Ui:::-.;s, f l'b. 14- Strlkca on tramt ------------------~"""!'-~~~-~~ ~-~= . &ncn one dollar 1lnce ~o- l'nll~1t Sta.l'!I 011enlni; It" trcas~r) '· 11>'" ancl 111 rilllWll)' etc ... t rk puwc I~ 
rc"!t!ern•11 to 11cnd 11llvcr to lndln \ r· l't.al10111 hM'e I.eon de1•lared ?If. ful· ~.IV..K~~~C8:3l~~:E~~~=~=~=~~~DtllJC 
:ng tht· war. the ne w111mpcni hhi lowlni; the nrtlon of IClnii < on•tan· 1 · . • 
murnlnl! c~. 11tt1111 lh•f'llcact l\pprcd11 lon1tl110 tn rctt'hlni; th•putatlu1111 nncl 111· 1 . GRAND CJ\RNIVAL 
of .)trlll :ic llon " Jlc>memhr.intc 1 uq 1cnc;ul111: In C.1vor oC t he htrlkers. . 
or c'-P American rbl.ae itl"t >I," tlll)'ll t hl· Time~. "llhUUhll • ks I ' 
.-it th• quartern loo.f. enabl" bot h pcoplr.1 to Judi;e n ~i('nt Sinn Fem Attac 
...... ,.ace, down to cl~ht lc-.il o f lll·ron'llt!t1re l t~ll: " "" be· 1 PR l~CE 01" \YALES' RINK. 
1fD aupr under r.ontrol c·omlM ('Onte m11t ." I · l>l' l:L.t X. l·:~b. 11 An lncrc. •:s~ In ~ted rrom tblrtttlJ. to nn 0 I 'l 1he 1111mbe r M s1nn 1-·0111 utwt k I TUESDAY, February ZZnd, 
'PllliCe per poond. WISOER~IEllF. Ab I 8 b o· ' 111~nl11i.1 crmro forrf'!! U•ld hln1lla r 0111• ··--------
I t o-- norma a e 1es f rn~e& ht Ireland uro reilOrtcd uurlngl Rc~~rvcd Scar tickets on sale aL' Gr"y and British Abusador On His • • I . the 1>1.Ull week. Goodland's. . .. • , Return to Washington. tn a Dent 1st Cha tr SYOXEY. "s .. t-' eb 11 T he i;tca m· 
Worth $20.00, for .. 
Wdrth $23.00, for 
Worth $25.00, for .. 
Worth ~.00, for . . 
Vi/ orth $45.00, for 
. .$10.80 
.. $16.00 
.. $Ut50 
.. $29.50 
.. $32.40 
t -- ~ -- I t> r Url&lol City a rrh·od In Louh1b11ri; I General Admission, 2:i cents. I l.O:SllOS. Fl'b. 14 - Sir AUl'kland G l 'hti:rr. 011 t:M:h n und, G Tut On lblll afternoon unclor her own s te:im. ' (Season tickets will not admit.) Oeddo!'I, Bnth1h ,\uibua;!lailor to the Each Fool. I When 1<he a r rhed In port sho s llll hlld 1 
-
t:nlted Stott-JI. wlll ll'aVe her~ from ~~''' YOllK. 1-'ob 2- An 111\ll~Ual IOmO conl Ill her bunlcers. 'l'crrn N O\':l Band in attendanre. 
Southum11ton ea r ly tu-morrn 111 on hi.' ciuio wua1 prei;cnted to Dr. K Shf ln· 1 f cO lii.lt 
1<"aY 10 Wa11htng1011. netl•r thrcc weeka nuin. " dentist. o r xo, 3S' Ea1;t 1111u1 j )1urdcrcd, From Bed fl1 0 11 thli1 11ldc of the Al hmtk . l n th11t a trcet yeste rday, who\ Pa ul 'Ep· __ 
MEX'S :;;ERGE SUITS: 
~ t ime he hnd numerous t·onrorences s te in, ogl!d three. of xo. !!78 Urilon I l>l'DUX. F'cb. 14- Two IOM of a • .• 
with Mr. 1~1oyct George and rnt'mbcrs a ve nue . t he Bronx. wu brought lu formnr th•lni: no:i.r Brnndon wero lak· - •-.------------------------11 or the Ca binet here nnd w1111 rccel.,ed 10 hrtve 11 tooth ell.trac ted. The cbfld en rrom their hedll hr mu kecl me n I ~~~::f':n::f!rJtf~~~:C~J:H:S:~C:~~::&:m ~ Ill 1 uclfon<'e by tho King. Thue con· hlld a head beyon1l tho normol lo this mornln~ a nd shot. Their lJOdle.,
1 
~,,,_..---__,.., 
·~·orth lt50.00, for . . $37. 0 1tJ Ce re:.icl!'I. ll h declnred. have e11ufpl)Cd sh:e, bis teeth we r (' a lmost the )Ihle were fonnd In a nea rby field. 
lAi \\'.~ortb $60.00, for .. 542.:30 ~ ~~:,:~~;:a:o!~:.:!~ ~11b!~~~:galloo~ :~1~: ~:0u•~:~d0:;11 0~; ~~h~~t! ~:~·~~~: 1 T h~e. JACK ~f A N'S 
e vnr lous question• which hll\'e uecum· WIUI decayed. I eac x~ 11 ulnted nnd \\hle h ha ve been held lo Dr. J umea t.. Vl'ncky begun thc l ~F:W WESTMl:\'"STf; n . D.C~ Feb 14 
~ BOYS TWEED SUITS: ~ abeyan~o malol1• for lho odvcnL of tho admlnl11trnllon or on oncslhclle. un· - T he teachln~ 11ta lT of Uto city 
"• ~ uow \\ a11hln;t.on acholnh11rutlon. dPr lJr. Shelnma n'a dlrcatlon, a nd llthools to-doy decided to carry oul ~ To fit ages from 8 to 17 years. . U the n, na tho senior d c>ntl11t prep•~ i tbelr threat not to r t. . ume dutle11 ar At Cost Price. . Tamm Coffee Duty. to operate IL wu found thul tho 'baby the aalal')' echcdulo was no t re•l'led . ~ l111cl d ied ln tho chair. I upward. and as a ruult oil the city ~ MEN'S ENGLISH MADE OVERCOATS: STOCKllOL~r. Fob. 14- T ho Swed· Th.I' flenlls t coiled his hrt>lher. o r.l•choolR we re c losed. ijf ~ h1h Cabinet hu.11 rllllli;oe11, Its nc llon Louil! Sholnmon or Xo. 103:? l'olle l .• -· ~ At cost. 0nly .... $18.47. ·~ ::!~;;w:k0~~~~~:;~(':f ;:11~1;:ics:s~:1~~l ~~;c~.1<'1~·~~e!11~~r:~: ~!11~11~~::::~~ SCOTCH LOGIC BOYS' ditto $16 50 1 1 ~ • • . • • •• Tumm. r-L Tamm'11 Te11 gnnl on was lion of tho a ne11th0Uc. Tho UUlel A paylot lc S<'otchtmiu w31 prcacul • ~J 1h11· to the r oJe<:tlou by r•n rllomrnt fl'llow wuit ubnormol In bevera l w11y1, al 0 mrctlng at \\hkh nn eminent ~ ,\ 1 or a bill 11rovldlni; ro r nn lncreos o Enc h hand bud s ix fln1ter11 and 1 Sbokeapearl'an aeholar dwelt on fl l\iEN'S COROUROY RE~FER COATS: In the luip0rL iluty on cofre~. each rooL hntl six toe•. Dr. lAUle •lrtuu of hl'I fnorlte author. ~ ~ > • S helnman 1:1u.lll Lhe oo.J Wall 11utrcrl.og lhO closo lhe !:kot approached \'\'ool lined with oiled interlining, st"cl ~ Ten Years In I nson. rrom a d l11e.1so o r tho i;landa andtlet·turcr. a nd said:- • buckle fasteners, reinforced pockets ; cannot be ~ - rirobubly f rom a WHk heart. An . "Ye think 0 fine IOI o' Shakespeare, , ~ 1t 1 .1v 1~n 1:>oor,. 1-'eb. 14 - T wo rnen, to aulo11111 " ' Ill he IH)rro nncd to·tlJl)I ut prore11110r !" · equaled for Comfort and Good Wear; an ideal ~ dny \\ Ore scnl<:nced to U!ll year11' llll· 1-·urtlha ru l1011pllal. .., do, s ir," was the emphatic fC • article for Carmen, lumbermen or farmers. Only prl..onment fo r conn'c:i:Jon with lo- 0 ply. ~ t f L f ~ crndlury fires In tho N'orth South llo "l\"M (I 11~nt1mont.al )'OUth WbO " An' Yf' think be was malr t en 0 tueSe COats le t. \W entlt or l.IYCrpool nod -ulsu Ill the bod been 1u1Terlni; for tome Umo than Rabble Dumar· Clearing now at ~14 48 h bultlo la.at November. from aevere 1ovo-1lclme11. One morn l " Wby, there 11 00 comparison be· ~ • ••••• ep • eac II 0 Ins hf' turned up at the omce loc*tn11tWttll lllem." ' ~ Capt Cod's Blizzard. the 11lcture or abJecl mlaery. "Maybo no, but ye tt1ll ua the nll·hl "What'• the matter!" Hlled bit It wu Shakoepea.ni who wrow ':Un· ~ B • I; NORTK TRURO, Maa!I., Fob. 14- 10.nirnor. leu1 1~11 tho head that wean a • B th \g c·ape Cod waa c:i:P<'nJ_pcln1t to-nlgbl l "I can hardly tell you," tao falle re4. ' croon." Now, Rabble would D~\•er Owrlng ro ers ~ th11 worat bllnard of {he winter • . a "l- J- 1 b&Ye at last propoaed- and,1taae written ale nooaieDce u thaL" ~ northerly gale blew fifty mllH per I I h&Y• beea tuned dowu." • "SoQHDH, sir, cried tb4t lldlpaal Cl hour and cirrlecl with It hard snow "'Tut·lat," replied the IOYerDOr, doctor. ~ 1111u1111 and •erlouely threatened s hip- cheerrunr. "It will turn out all rlsht "A:re. Jut DODMDM, JlaWe would \l. Limited , pln1. · In the eacl. A woawa .. "No" onea bae ktat Uiat a kta1. or a qa••~ 
CUSTOM 'IAILORING 
CASH SALE 
A reorganization of our Custom Tailoring 
Dc!partmenl hu enabled m to meet the demand 
ror pre-nr prices. 
FOR EXAMPLE: 
Ot.u rf!gular Suit or Overcoat ••. · • , 
20 pzr cent. :>If • • • • • • • • • • • ••• 
fatra ' 10 per cent. oft' .• 
Nett Price .. •• .. . . • . ........ . 
$10.00 
lA.00 
-~ 
..... 
TERllS CASH. S5.00 DOWN Wft'll ORDBR. 
Vf. H JACKMAN 
~ • I meaa1 "Yea." either. dlaaa SUI to .bed wl' &Mt 
..._. .. _.. .\DYF.RTl81 1~ _ a Clt'OCm • 111• taead. He •Ml baas It) 
_, iW R1!J iil!ll GJr ii/!6 iii1!I/ iilJ!!J ii'!J!!l lill!JI li1I TU .lDT9CATI ._ ............... la ftt •1~ ower tb' beck rl a chair.'' Jalb:l:l:Jllb:lfittdNI~ t11*dlllilaitl•litlll 
.. 
. ; l i • 
!!VtNlNG ADVOCATE- ~T. JOHN'S. 
, ... 
•• 
-Not 3mall-Talk," but 
Fun. tur.; talk, about the 
bc:.iutif .il Din ·ng-room Fur-
nitu ,.~ in Golden and 
Fumed Oak we have here 
tn our showrooms. Its · 
fas.cinatingly attr a c t i v e, 
thl.re ar<.. so many designs 
to selt:cl from, and they'1 e 
aH so good. 
Thc1 e :ire Round Tables, 
Square Tables, China'Cab· 
met-;, .Buffets, Din in g 
l..:hatr'i, Carvers' Chairs, 
everything needed to fur-
nish an ahu15etlter desir-
a1'h: l,,.i mg-roon •. 
tf y'>u arl! going to re-
f urn1sh your dining-room 
- •vi1olly or partially :..... 
th is Spring, keep this an-
nouncemep t i:i mind and 
he sure to see our new 
st<·ck of Dining-room Fur-
niture. 
~oid by .. ~ l G t•ocers 
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CHAPTER XXI. 
lfaJtlng For ne Dar. 
I 
~.Arlly,Saomeu 
and Gases ended with 
"Pepe's Diapepsin'~ 
,. 
THE EVENING ST. JOHN'S. 
----·--..,: 
.THE PROPOSED .. ot the sevl'rnl committees or which lhl'Y hn\'e heen members. 
While. however , I deprecate un· 
11et"liR11nry clela~· In thl11 matter. I think 
11 bctttr to AO 11lowly anti i<urely rnth• 
~r tbnn r;µ.t 1111J taulllly. Tho dei1lru 
HON. R. A. SQUIRES GIVFS 
INTENSLY INTERESmG TALK 
AT WESLEY Sf. CHURCH WAR' MEMORIAL (To the ~:Alltor ) 11reKumabl)· IR to erec:l iiometbln~ tbat 
llc-.1r Slr-Somt' tltue 111:1> there ap- "hull ' .{or itenernUons to l"Ome movt' 
, .... nrc•I In tilt' 1111blk J)r'etl" n •'c>nununl- with hallo\\·e1l reclln~a tho~e who he· 
•• WL>tle)' )lethodlat Church Sundo.y one ot ou1 own bor• and wbo ctr· 
1 ;1111111 fl'(>UI l-'ath,•r Xan~J(' ,•onccrnln~ hohl ll. It 111 supremely lmporurnt. 
ilw :\l••rn1irlll'I or th" -a1lor .. and ••old- then•tore. thLol we co1111lder well what nt'ternoon wns the scene or a tari;o •taint)' represents our o11'1\ fallen a• 
• r1•r~ w!Jo J.:U.\t' ·u.o:tr II\\·~ to the de· "" eren. tor when one•' ereNed the tntl lntl•rci;tell nudleoce which aatb· well "' tbo.ie "' olbtr .,..-ta or tbe 
• ered to henr tho Premier, Hon R. A. I t;mplre. was received wttb ne-
r.-111·e or thl' Em1.lre lu the i;re:it J::tn· memorlul muat ~1n11cl-nppro1lrfllte or " .,, Squlre11. delh'er on addreu undor tho token of olfclal ~"""'t aad wa1 ... 
,.Ir·• \\ .. r .1 h,1,·r ll'Jt n l"OP>' ot the JUPJ>r<'prlutt'-n mon11me11t to <"Om· 1 •·~ au1111lce11 of the Weale» VletO'"'' Cius. corte'I to the Abbt' In rd. ~ .. 1 1t1le . 
.... n111111Dil·at Ion hy mt• nnd, thl'reron•. mnnd re\"erence 1uul Inc he pntrlotl11m. ·' ' 
111 1lc<1llt11: 11. ilh It 1 hn,·c ti) lrll"l to or a n obJt ct of no l.'l[e,·t. fc:,lfou lentf' fhe g.iuaerlni; .. ·as 11ret!lded over by !\~,·er ha.. a king. or PntSldent or 
11 
• 1 \Ir rred Chl11lell who conducted thO 
1 
,;enerol or aur or the otler ml1bl1 
Ill' an1>anc>r)'. ,. proloah y n ,.ore motto to rollo"-. I 
1 e.111 -urrr tl•m I lO:.lllUllt l·1m11llmenl rto not think that All lime pa>1tte" w~ apcnlng •'l'remonlca and ;innounced ouet or the eartb, llvln1 or dead. 
1h~ 1•.1drl' 111i;u11 1h<• 1:nt'r!ll 10111' unll\ are likely to 1-.et"omc le'"' mindful at 'l>""k.-r onct the top.le ot the bet'n trmi.ted wllb 1r.ter bonor. 
~t,lt• 1tuu, he thnui:ht It rrorer to lour clt'ht to tl~e me11 \tho rouj!;ht nnd to !>cc~lon :\Ir. Squires. who wa1 In Ther"' were wonderful BCl!!Dea at tbe 
... iuv1 in \\rl1in:t u1l<u1 thl' wlcmn 1111b. I 1ht m•'n whC\ dlt>1l for u1<: rather do J cxcellont torm. took tls bl11 su\>Jo);.'t 1 ob11equle11 or Victoria tbe Good. The J•• t M 1he' )1l'n1orlal. 1111 h.111 ~onl' Ct-cl th111 ead1 1:11y that we reON·t •1pon The 1 ·11kllO\\'n Warrior," m11kl11g burl.al or \he l'nknown. Warrior 
•••II uf hi~ 11 :1~ to otr•·r ~r:itnit<>ll8 In· 1hc i::rcot \'lcrnr~· they won and the •pecial rl'fl>renc~ to lhe 11r~t eventa 1 e~·okod tributes e'9D 1rea~er and ln· 
,1
1
11" to th•• :\11J>l ru1te111ll•11t~ nf l-~1111· ri:re;ll 1?l11r11•1er from whh-h the> llllYCcl that or<'urred during hla recent Yhdt I fln:tely more wbolebea"ed. ll'or 
1atl<1n-M \\hum l alll 01w-a111l for the worhl. we 11?inll rt>ull:u.• more t11t1~· 11• thP Ohl Countr>· and drnwln~ aome every man and woman ln the mulU· 
thl>1 r..:snn t ·hu1·c hl "tltuu·d 1~ t 1k<• 111>\\ moth \\e owe to thrm. timch· on I valuable let1K0llll from bis j 1udu whu were prueat Ill the cen-
nnr •.ntkc llC his lt•itrr. 11 Is m,· \Iii' I exprl'~" .1 rt>w t11oui:ht!I on th11 obst'n-111101111 while there. 111on>' of Interment or aftenrard wa1 
i•r.11 111-,• rn t i Nll with tillt•nt 1·u111r111t1t farm t111• monument 11hould. In Dll' Thi' l'M'mler'!I .\dd"'"" I paylr.ic penoaaJ trlbiate to one wbo 
Jtr •• tu.itou~ iu ultll th;11 u11.1~· 1~ lll'rmll· •>l>lnlnn. t:1\:<>! P:llhcr !liunitle. m11rh Th~ Prcmltr tlei1crlbed the wondei·- rep:-eaenlecl In .bla mo~l remalU 
teol t" a"°ll,\•:ir 111 l?w lll'•·Jls. 11n1l I clo Jt\•''••11 :1q hi' wltnl'l'~t.·•I th,• burial of -latl~e er ...... d .., .. - ... 11 ...... .a•-
" iul i<l"•·ne~ In l.ontlon botb at the uD· •w • ... - ~ - - ... 
m:t (11'0Pn't' nci"' 111 th•c1l whh 1hc In· Ill<• 11nk11nwn worrle>r 111 \\"e11imlnt1ter bla nr In the -t -· 0 ,·1•tllm~ or the <-enolaph. lbG mouu-1 e •·- ..... . 
;;i1ltl111: J\Ort!on I>( 1".llhcr x.1111:1.··.- \hlw~· ;tD<f \'il'We1l 1he R\'('nt' tit the A d lb lb• ...... U': ~nmm1111k:ttlo11. I ·, nn · only ho1w thnt l'f'llOllll'h near by, 2111Jt!'esti1 thnt w t" nll'llt to Urltaln·s dt11d and at tbe Im· 1 'D Ill "'. l~3 
• nr·•111lve o'-·equl•1, wh•n tbe un• lo adduee b'ofi ~ 
111.uu rdlt .. ·11<111 Ill' will •·•mdn•lc tbnt •hall ciri:anl~e hl're n klml M replica •· ~ "" ' 
• J..nown .,..arrlor waa bro~-t.t ......... tbe. le&IOQ• In -<pile or hl.i holy of!h-t' he hn.• h!IO\\ll !'lf t'w t l'rt'mony tbut .. 11rrr1I ~o dt!'Jll~· _.. .... _ Ii 
111 Ill'' \ '()lt .. a.:11• !I :11111 myH•lt a lll•l~t tl1t• r.rnltl1111h• 1101 nnly of 1-~ni;lnn'I but 1-'rancr! ~Ith all pomp and cerelll,ODJ' • 
uut laatllahl<• Min cl. :11111 1h:11 ht· "Ill of uH 1urt, nr the Emplrt' for .. un•ly and lnterrt"d In \\'fftmlnller Abber 
·i:ak•; 1iae 1t1111·;11h> h1111 .. ur:1hlr. WI' h:1H1 ult. In he:ir1 nrul mind, t.1ken omld!!I Rrlt111n·a other noble •114 
1 f\·d. l:mn•\.t'T, 1ba1 ., 111~ one In a part ht tht' Rl'ancl n.'remony "'·en 011 .mil 1tnod of many centuries. 
l•lll'lthm 10 1ln "'0 c·ouhl 1.r..}' tmlll<'lblni; 1hcm1:h W<' bnd IK>l'H 11re~rnt. I h3\'t' "Hl8tur:c LOudon baa ~ 
. i ... 111 th•' )t r:1wrl:a.I. . l".•ther Xani;lc• •~ l\\o 1ho11i.;ht11 In rl'latlon to thl11 pro· 11ul'h KJtherluga aa tboe.t 
irntt• th•tt u~ memnrlal ha~ \'..t hct'l1 1>11~'''· Thi' Orst 111 th111 It would he n tn the ccM!mon1 of 
1re•1<>•l, nrul ''bile ht' """"nn" th\• arent ml11t11k11 011 our 11nrL to n11rmr1 c·e11ol311h:' atated tbe 
l',llrloli<- .\'!tSc>d!flon fur 1·0Mllh•ri.11i; anyhln:: of thl' kind . The unknown ~pe11kf'r;• Score. of t 
:-.1ru• otht•T form or nwmoriol th:a.n !Ill! w:arrlC\r lmrlt·cl h• the Ahhl·Y >1tnocl ror 111e111111t nt the aetual 
11rr.;iM1"<I 1'11:.Yr;• nt •• ··;iril•nu 1111 n r\'er~· l'Oldler of the t:11111irr who rfll llundN!dll or tbotll&Dda 
m11111111. h,1· f~4H1''•lq to olf<'r nunthl·r In n.-iton. i11dl'l'I( he mny ha1·e httn n , (8lted the acene and paid 
f•im1 hl111F1·lf. • :-;ewfoundlnniler. To attempt· am·thlni: ,·arlous 'l\"llYll to tbe m&llJ -
II•• •'l!m.• l •I thluk 111.11 1t.- s1111erin· or lhl' kind h11re would ht to dnpll. 1-:mplre 11·bo luaTe made M$!red tor illt 
t • 1t1ll•11111 of fl: .lu111tlon ur.• to bl11n1t for l"utc In u t1tn11e wllnt bas already heen . :me thto sull or France and the waters B 
11 e ;h·la~· 1l;1t ha .s t:11>c.:1 1•!.11 l' In thl! llorw o ~randly 01 lnc hl!Ml or the 1 •.at wahh the abores of tbe BrlUala sraafve t0e 
nr•rfortlni: ol 11lar" f•>t 1!:<' ••t1•u1on Ill l:m1,lrl'. )I>' !<N·onc.I 1huui.;ht IK thol l ~les anti or our own lalaud bome. 1 ~ ...... 1.-~ 
'" :.1~111orl:l l If he kf1"''" thf' lrnth. th<' t""nulaJ•h ht l.ontlon 11< not of th& Britoin'• hh~he"t dl«nltarles Wt!re '"The nation or UM emph'e Uaat IDo' 
• " w1111hl kno'.~ 1ha1 Ir 1111· CommlHCl)I na111rl' or n Xailan11t )lemarlal. and th~rt•. Premier nnd ex·Premltr stood ttnlrn faltbful lonltJ Ip die rank and 
11 (tt11i1l .. t•••f 111 1h1• surerlnh•ni.le111"t that n to111h or l'('ftukhre In 911r midst bide by llldci. Tiie membera ot the ine or 111 flsbters I• the nation tut 
1,111y. Ir 111 llk~Jr th111 n \kmorlnl wou ld I wouM ht' entln•ty lmmffident 1111 n r:rlll•h cablnl'l \\'erl' 111 a!lendanct! ottaln• to Ktt&tneu,'' obee"ecl the 
no\\· l>1• In Nr11 r1t(' <•I c•rertlon amt vos. ,)Jtomorlul Ill" ~toJe•tY the Kini; o.n1l lhP Prlm·o Prt'mler. •·bo then went on to tell of 
~!lily 1·ompletl'tl: 1>111 ll1t' :>uperlntc~d- l h•n·e all throui::h the wnr-:mi.l. 1 or Wale!\ , •. ere rrel!lent. hedir;ecl In with the Roman xuard In the city of Pom-
• 111~. han· J'\lt<~lhty lf)rtunat•·I~". not ma'' ""~'. ull lhNni::h mr own i:rcat no more t·t'remon~· thun private cltl· 1~11 when ll wn1 overwhelmed by au 
1,·<·n ultlt• "o hastt·n th<! tiellb!!rltlon«ltrl:il-relt thnt "e 1•rr in thlnkln11: only R t. I t (•n d or 
.,. 1eni<. epre11en at ws o .. na u. crup•iou or )fount \'eauvlua. ~xcav· 
ot dNllh In rel·ltlon to the> hrnve ml'n 11 f X f di d d the hi I o-----·-·-__ .... --· who i;n,·e llwlr lh'l'!I In the wur. AUl'tra 11. o • ew oun an nn 010~ t":lllP up0n s rem11 01 rt>ntur· 
' WOl~ld }o'atht'· ~Clll;tlP be blind lO other British O\'l'rftell!I dominion\ Ir·• artcr the ('Rtntltropht'! anti rounl' 
J J S
.
1 
JOHN t their ,.1 t:>r)·- ror ever)' llQldter won 0 \\ert> lnclutlcd in the mli;hly iiather· t.tmt he l1acl rl'mnln~.t n~ hlR po111 of 
. l ,.1nory" \\'fluid ht" keep ont or the 11111:. I crnn·. e·.•en tho he kn1>w be wos men· fi i1tht uf tile berea,·ed one~ lht< glory "A hymn wnq aunit an.I then. 3l the nc\'d with <·ertnln destruction ;ind de· 
1 
nf r<'~urrecilon~ Shull we hn\'e ne> ~troke or the clo<!k" there begnn 1wo lllllle lhr. tort that be could e:iall:v 
1 1 1 thoui::ht pf In• l'n~e! It i:rl'm le> mt> 111lnute-. ?f 'lllenc" thnt r:idlnte1t trom ho\'e modi' 11111 way 10 safrtr. He 111 
i 
thnt " '-' htt''" h3d en:>up;h or te;ir,; let the he:irt or rhe t>mplre to lti. u tmo•l en unkno\\•n Ro:nnn warrior. but h1· 
l&•atfAi'3Jl'JO;WZtl4ll:"."'>:JQ us (If' (l1<·ournJtt:I Ill tn:>te the jC\y of tonflnl!I'. Thi' l'Ollr ot l.0111lnn woo; 1::1'1 henn QUOlt'll thru thl' agell a11 11 
irltuni•h. ~11 the fun(•r.11 mart"h mnflt 11uleto'd. .\ t":1l11t. '"" lmpr!'•~\'"I' ;is 1 :ayot ;ind t:ilthtut.,acnnot of hl11 rul!1· 
hP Mundell 11.'I 11!1 Ukewl e hove lhl' that or rl•·llth lt11l'lt ..... 1111lomn ns • 1 hl' t net Ma cmplrt'. Such men u ho m:ide 
11,,lteluJob Choru"' pa11 .. ln1t or II 110111. pre\•alle<I So ut-1 Home th0 ml11tress or . the wor1'1 
Litbricating 
. 
OIL 
1 "nhmlt th1tl our mc>morlnl ehonhl tel'I'" 111111 wn11 the 111ultlt11cle thut ono, C\'l'll all ~ueh men 011 the l'nknown 
l)"pl(y t'lr ,·ktory a~ well "" the> 11u- · uultl h1'ar from o tiou11e1011 on the I Warrior lm.-rred In We!!tmln11ter Ah· I rillc-t>, 1he nown .1« well u 1he cros11. 01'!\0'lte 11icte or the 11tree1 th'e l•llclt of t>~y hove mnlntalned the lllllUll or 
j the rr~urrettlon as "ell 11.11 the lle1ml· a moving 11tcture ramera as •he oper- Jlrllaln a11 the treut nation on earth. 
, l c·hre. The note of hope m11111 triumph ator kept hi• maeblne solnr;. Xo ll la not their name but their 
I o\•er· the aenae of t!Orrow-. more lmpressflote tribute could be J>8ld nchlavoment that count•. I It l!I !te<"au11e I have held fol't to th!• the memorlea or Britain's m)•rlod Such exomples abound nlao In tbr. 
' lint' or thousht that I h:u·e tou;;ht tn bernlc dl!ad:' 111ory or •he early Chrlatlan oro. Then 
J.J.STJOHN 
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Grocer 
l>Ut;K,Y-ORTH ST. 
Acme Complexion Soap 
Is Welt Named 
TI1ough t\cmc Complexion Soap 
doc<\ ,not4 claim to be a medicinal 
oa:p i~deed ·ir only aims at being 
:. Superior Toiler Soap it takes 
ore of ihc skin and complexion 
I cttcr. than s9me pro ressedly 
medical. soaps. 
Acme Soap is pcrfcc:;y pure and 
i:. nicely performed. 
Pri~~: 8lk. ho-.: of 3 tablets; 
i-;ingle Cake. 30t'. 
J. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Sole Oistributors Acme Goods, 
Wa~cr Street, St. Johns. 
bonr.ony with m)' colleagues and 1laltllade. of \"lt1ltof!I. U1)"rlad11 of unkno11·n men and women 
other.a to aeeure ror the memorial euch ir:h1dly gave tbtlr lhe11 011 a le14ll· 
reaturH u I have end•vored to ex- The Premier tbea told or the mul- mony of the power or lhe Cbrl1tlon 
press abovl'. and I haTe 1et to l...-n Utude wbo vlilted the Ctnotapb Jay rellr;lon to 11trengthtn men to die nil 
of UJthlq t-l Is ao mueb t'&lculated after day, mott of them brln.ilnc:: , ,,.·en 111 to live. !liobod>" kno.,..11 tbe 
to ~ ...,,. for tM. hmlre u a floral tributes to la1 at the root or n11meK or thl' majority or mn.rtyrs who 
~~ Of &lie lllirlD9. died In the Coll1eum at Rome. but on ~ ~1' after wrMth. pot)" after the a11he11 or 1uch ns th .. sc Is reared 
•J·ltP laid there. Tbe mau or 1he rtcrnnlly en1lurl11a;: edifice af th" 
40ilrtp crew and 1rew until toe Church or C}lrl'lt. A "ortd t"llnnot 
~ Of the ceuotaph waa l'C\\·tred 0 •1 cleny to rl'll«lon and to lmpcrlnlltun 
lM ~ of memory aud uai:ctlon i'.f'artfelt rupcct "'hen il}ey can In· 
'Id .,.. *pnrd leavln1 only the e1plre 0~ ttfllre m~n to make the aupremr tncrl· 
;Aida;. tlle monument If! view. After a 1"bllll lie~ In their defenre. W Of tile It beeame ntt"ffAl'J' to l"lllrt uwa~· thu 
l'f.Obl I alulll no .. -.ra and give othera a challt•e or lltrOf''I ••or Llllf'rf). 
sorry Ir the)' are not de~ltlng their lloral olrerlnr;a on narlni; the war n ,;rent Germ11n at· 
encted aa a part or .. parts of a th• •brlnt> of the hel'Oea who lul•I t.1ck waa atuged nt \'erdun. ll w11«1 
snncl •emortaJ. As ~memorial, the 1ilven their all for Britain an<i her ' hnpenulve tor the 11afel)' or the wbolt' 
tollep for the tralnln11 of INchen rree institutions. Sewroumllnml ""'": oltlf•d front that the French soldlert1 
and ror other edul"11Uonal work higher n.preftentect. A lnrr;e "'·reath or ever· I maintain their flO!!ltlona. The~· werl' 
than that ror whkh l'rovlelan hus yet ~\'<'ll!I, b~nrlnr; 8 rarlbon hrod In 1 ~o ln11lructed and exhorted. So. In ~n made In our land woulrt bf rrl'er, wn'I placed on the ~t'llOtaph 011 l'!)lte ot a hurrlrane of Oremnn b0mb1. 
t-ullo>te•I. It woultl hi! a llvlni; re· the otrll-lnl tokf'n or the resptlcl ;in•I I •hrapnel nnd high urilo~lve shell11, 
mln.!r>r ror future aa;:e5 to all wllo ,\!lmlrr: Ion or Brltftln's oldest colony 1 they btld their r:rounrl until they 
mh:ht work within Its walla c>t thl' r . h C It d r th 1 If pprlshed toget\er In one great exptos· 
f I bl h m 
All 1 th u1 tr a en >-Ollll nn or e r sc -11NlHI' o 1 ut~· w '" c·(> p..- Cl I' ... irriClrln~ romrodeK In orml." I Ion. \'l11ltor:< to lh3l •ector todll)' ciin 
tOl'll of the~e ~·Mrs to JtO forth to 'lll'nr. But i1omethlnlt' morP than Ill\ otl'I· ~t'e Ql':1lar <lemonatraUoo of 1he.{r 
ot the Facrlfil'e ther mndl'. ot the 101 trthulf· was paid the momorle~ ?C fllllhrulne11i1 c\•en until death. .\ row 
1·lc-torr tht>y won. of the rrown they 'l:ewroundlondeN who had maclt' the of h11)·anet11 proje(llng al)ovo the 11ur· 
\11t'3r. Anti th<' ln!lplrotlon would ra<:'e (•f the grountl anark11 the real• 
thro\iKh thctn find Its way to e\"t'ry ~upr:ime 11t1t"rlflcl' on the> b!\ltlefleM. 
'l:unarl'Oull bunrhu of rtowc-rt1. par· In« place or n regiment or Prenrh 
dllld within our horcler•. The plan 11oldll'rs ••bn clle1l Immovable, thelY' 
... _ I I I 'f s I d I llculnr1'· or ,-1ote111. Wert' luld on the 
111 .... 1 tlec >y " r roll ll 1tra11 · " faces to thl' to". 
I I I I If It to 0.1 l·t>no1nph by the Premier nud ~tra • • n'lp r nl!; nnt even were 1• They died for a principle and " 
Uarle Ot ~ million It moul 1 bA none Sl"nlrcs on behalf of the bereaved q r .. • " < ~ •• t"n.u11e. The)' typify th• ma11e11 or 1 h fothrr11 :inti mother~ or Xcwfaund· 
oo mill . I I 10111!~ who could not be nresent Chem· their fellO'll' countrymen who count 
O' or qunrler of n m lllon 1 spent " nol llCo lt111etr dear unto them when 
'l'llrly In Xewroundlund on drink of rn! Vl'I tn honor the memorle,. ot their 
· thl' c111t i;oe.1 tortb to maintain the 
vortoua klncla; a 8.lmllor ornount on tO· lo~t loved ont11. Tho nnm" of Se .. ·~ 
bac·('O unit no les11 a aum or;aln on other roundtand'• Callen heror~ wero In· t•rlncfpte of ll~rty against •II nit· gTl'11.qor11 whatiioev•r. 
t11x11 rle11. We shall aurely CO\•er our· •Crlbctl on cardl'I nttat"l1ecl to the ~eh·e11 with shnme If we do not moke t1owen1. In no t .. u11e. obae"cd the Premier, 
:J real >oa<'rlrre. 0 utr-denfat, to erett -. tun 11ucces11 be ochlevecl unle11 It hAll 
u" n memorla.I ot tht aallon nnd aold· 1'l•t S11ul nf •, 11i;ta1nd equally faithful warrlo• to flllrvo It 
ten or our <-onntry a uionumeot thRI "The soul or F:ogl1111d reveall"tl It· with equal do1:1Sedn~11 and faithful· 
111 worthy or oil lhey e11ffcred a.nd nil •elt Bl the bier," nld Prellller neo. 
thl')' u1"c·omplh11\ed. Squire-.. cleacrlblng the 11cene ot tM fharat'tf'r Abide .. 
You ra ver)' fall11rully, llorl:il at>rvlte ot tho unknown war-
W. w. Bl..ACKAl..l. rlor t.rought rrom the batlletield ror 
P.S.-Thlfl letter wa"! written !(()mt Interment In W estmlnater Abbey. 
thrl'•' or tour week• ago, but 1 have "The rema.ln1 wert' taken ucrou 
nol unlll now made up my mlntl to France to the port or emha.rkotlon 
publish tl. 1 moke this note 1e1>l any with hlghc>11t military honors. Tho 
might think thnt I b:i.d bet>n c:t.llsed to 11tar1hala of Franct' saluted tbem a• 
write It by the comment~ of Viator on they were placed on bOard • Hrltl•h 
the subject or memorfal11 that appear· warthlp to be l.4ken aero" tbe Cb.an· 
ed In the Dolly New1 o clay or two llf'I. The c-ollln or thl• unknown war· 
a:;J. rlor who might. qulto conceivably be 
The burial of the l'.ntno""n War· 
rlor 11 a t"atlmony to t'he outstand· 
Ing principle of Chrl1tlanlt1 that not 
fam«-. not fnml11 connection•. not 
honor anrl not po11tlon la the ltlt of 
lire·• true 11ucceu. These are all 
lran11lent. That which abldu la char-
acter. 
And tbe development or character 
la poaelblo to alt. The fTnllnown War-
rior, poulbly merely a bumble raoll· 
.. 
l 
ft ... 
1 o'cloek-& ~ ..,... ..,_ 
n. 4 Teamt of G;litleilDeL .IDS t!itttu·•~C$~~ 
.U~:aoo• PlaT• , from the as• oC 5 ~ 
" o·c:ock-Bcnrrla1·• vt. Ander ~nmted of 1119\racUQ J(i 
son•a. In the elementarJ prlnelp ot ~ 
., 4 • , H • ~· chri.tlan life. It form• the mJabla raeolda arw 
-
10 0 caoc:k- a"•>' 1 " 11• Reid tlnk between the adult mem r or lb• Indexed an_t ~· 
4 
X~~(o~n-Jdlaoba~. c·o·s. • ~ ..... which atage be reach at the etantlJ.' 1'~ JO 
:? to Ot" oc 1 VA. Reld Xew- 1e of 13. to actual Cburt"b lnember-1-------..e.--.-..:,.;,,;,.~ 
roundland Co'•· . '•'hip. l\fr. Forbe11 ••Id It WRll no FUN FOR wo~ 
2to 4 o·c1ock-Ladle11 "" Gentlt'- mDn 
• trouble to itet pupils ror the ··c11teclm- TO n:w·.&U. 
ruen. In th11rge or A. Robert· men c1111108;· but r;reat dlml111t» waa ... aA.WJ. 
l'On. 1 experienced In 1tturln1 leaders with Buy "Diamond DJ--." DO 
4 to G o'clock-Wlntt'r u. Peterfl. l common ""n•e enour;h and pallt>nl·e then pntect resull1 are 
4 to ti o'clock-The !Uuu1 v11. the enouich and lovo enough to niakil this Eacb package or "DlaaiOili 
Jeff•. · d::u1i. all that It mlr;ht 11ncl 11ho\1ht ~ CC\ntalns almple dlreetkmti to 
-4 to 6 o 'dock-Tbt La11·yertl ,.11. th<.> In the. 111lrlt11al dt'vetopment ot the cl~·e worn. 1tiabb1 ·~ 
Doctora. youth ~lhe t"hur(·h. · dre!\91!1, coatt. 1lovu, 
lO 6 o·cl()("k- Roy:it S•orM ' '"· Aftl'r the Hlutlng or b~mn Xo. 151 ~wt'lltera, d"!perle1, COY~ 
Balrda. "l3reatl1c on me breath or Qod.'' Mr. thing. 'll"hetber wooL li~J',' ~l~bt l'lar. j ,\lher1 Soper took up tht' 1mbJect as· cotton or mixed ICJC)b, 1'! 
i to !.t o'clock-Soldlers ,.s. Soldiers sign.ill to him HI• adclre"s 111•1111 full latdeteu color•. DraulaW 
i to !I o'clork-Soldlers v1. Soldiers or lnterelitlng Information. He "'~ow- Cord • 
7 to !I o 'clock-Costume Much, In cd that the work of the local preacher 
charge of Robert Simms, n. In !liewfoundland wu not '"ory much \nVERTIBID IN 
Xelson Duley. 
1 to 9 o'clot"k-Open to all. 
!l 10 11 o'clock-Open to nil. 
9 to 11 o'cloc:k-Open to oil. 
9 10 11 o·c1ock-Open to all. 
9 to 11 o'clock-Open to all. 
Methodhst Guard• B'ond will ploy 
In the Morning. 
C'.L..B. In the nrternoon. 
C'.C.C. at night. 
And now wb11t about tbe Grand Aul' 
tlon. 11 st~rt!I about 9.16 and wlll ~ 
prcahled over by our Brother Curler 
John o·orlllcoll. lie h1u1 many 1blng11 
bt ln1er~t to offer. C-ome and hl'ar 
him tell you about It. Don't ml~a this 
evening's opportunlt)". Come 11long 
and bring your trlend. 
Some or the goods orterlng. viz.: 
Eight quarter Qulotnls Codft11h, !')lei'· 
trle Torch. pnckar;ea or Tinware. Oil· 
let RnU>rs. l'lpe!I, H1111~ (best Stet· 
llOn,) Boxes of Cl1ar11, Boxe<1 F unrtl 
BlsruhR, the Jocelyn Walking Slick, 
Clr;11rettell. Barrels of Flour, Rubb"'I 
Hoots, Tubs Buuer. ;\latrea!lrt, Bag8 
.ind halt-bogs Polotoe11. Toilet Sonp. 
~ Weather Forecasting 
G<tt a 
BAROMEHR an~ THERMOMETER 
and b'- able to tell how the weather will be 
to·morrw. 
Duy Utcm from the Reliable House, 
ROPER & THOMPSON, 
258 W n~r Street. . . 'Phone 375. 
rlc:idquartcrs for Nautical Instruments 0. box of Alli;ortcd Foo<l Produl'ls 
(Ubby'11)" Pnt"koi;ea Reil Rost' Tea. • 
Ra11:1on CODt. Rtveralde Bhrnkets nnd ~n:c:1;~-,Pt::~~:J:1:Ja~l::~O::t.e:J:i~:O~O:~lrltlCl:1lt 
other Blanktls. Frf'llh Froten S:ilmon. 
lfolr's C'bocolales and !ltolr·11 Calte. 
Grape Julct', C111e11 Fruit, Hind Quai<, 
ter Fre11h Beet H11m1<. Boots n~f 
ShOt'a. Overco11ll<. Candlc1, Fundl 
\'e111. Llme Cue Salmon, ctr. ' 
Oh! ll '"Ill be o delli;htfut even I¥, 
ror the C11rlert1' Aucttoneu. · " 
" 
.. nr •all' In-morrow. Tiie Battle ol 
lhf St-rlbe11, bJ Gowb. .Tweat1 tt•t 
a top7, for the ltfaent of Ute St. 
Uf'O~ Sot'lfl7. 
NOW LANDING. 
Ex Schooner "Dorothy Melita.,. 
171 Tons 
.Best North Sydne~ 
COAL 
And due to arrive in a rew da~ 
two small cargoes AMERICAN 
ANTBRACIT& 
M~ Morey, & Co.;t1d, 
The New Marble Works 
If you want a nict'ly finished Headstone, or 
Monument, call at 
Chislctt's Marble Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Carry the 8-t Finished Work in the City. 
), Pricea to Suit Everyone. • 
• • We make a $ecial/rfce for Monum nts nd 
Tablets for Soldlirs an Sailors who b made 
the supreme ucr,fice. 
I 
Call and See Our Stock 
We are now ~nr orden for sprlni Dellver.r. 
DOVH,eo4.llm.'1J,WQ,, , . 
" 
f > ' 
-~· !j .. 111.:111m~ .. e ..:~ .... · .. !\~~-·:.'" ..~ .. ~-~-i-~~I g~Th-~~_:_·ffkl_iv~~~~~:!"tl~:..~!~:~~·~·, ~~.~e.:~:::~.: ..;:~:,. ~~I ~~-~-'~ 
- P . I f't ' r , • t f " ""'"'  
.-:~ ... ue...;....._.y.-tb· "e~."•'f'.!:la ::i, .. · ""ubll~ .. 1 ... 1 Our, Motto: "SUUM CUJQIJB" Dear Slr,-1 rMtl tn the Dally Amusements Oil ··that Day 1.., Q o un1uu r ~.... Newa of .February 12th a letter algned Deno need. 
C • C0mpany tiMit~d, ~roprietof'i.; "ttoadate11d" ond wblcb. I unden1111nd. ' U 
, th!l Argenl111 people did not 1ee r,r zto~· CITY. 111:. Jan. !!1-Ftnu -1-from their office, Ducnortla h:lve Lbe ornortunlly owing to the " 
Stt*t~ three dors West of th!, snow blocl::ide, to nns1nr . But 'llr . dltra ot the City or Zion letc b~re to-
Slvinp·Bw • • 
• • ~ t t 
U.U: W. MEWS 
being here 00 lhe epot and ready to cloy to force Sunday blue la we on the tbe .-....... 
chnlleuge ony man or "nomdeplume" reat. or tbe nation. ' ' Tile keel, die keel-, tlla 
who wUI rome In public print aDd lle l Helen Bubmun •nd Belle Schei- kn•• -r! 
u ·:RQadstead", did, 1 deem It my )orn atqll' ~ ?.lop today, We plant ;,... 4fp wlaa wei'il 
duty to <10 l!O being a.n Ar&enua· man I huded for New Yorll dl.1. wbere they tlle u.., 
- ond one who 11nder1t•ndJJ tbe wtnterlwlll pr~b· ~ or 'Babdar · 
("To Every Man Ria Own") seo119n.r'lt Argenti•. I feel I abould 11oom. - · Wbat do we plant when we Plant oa, 
______________ ._.:.. ______ ...________ cbolld~e "Roadstead" and ebow to1 \'oJlq. v~nct owner. of Ute tne! 
Letters and ot.her matter for publicatiun should be addressed to Editor. the re11dlng public that he 11 wroug.!c11y ot Zion.~ of the ~n Wo -Planl--tla• boue tor JOU Pd- me; 
AU business commucications should be addressed to the Union "Roadstead" appeals to tbe J)e()ple ,of ~bu~c~~.-~ ttfQ.•m~- We plut tile ratten, the ...... l\H'lill~~ 
Rr. Malo In••• ''""Jo"" lboJ•:•rlH •• •• B' , ..~ , ..  ._._ Pubfishlrrg Company, Limited. Judgment In not electing 1he Ootern-
1 
)Je()ple of ~p ~ We plut tu .8lacldlns. 
SlIDSCRIPTION RATES. meat candidates.. ot coune .. .,., ,rlt tn eJtbr@ ft~ Ute doon. • 
By mail The Evening Advocate to any part or Newfoundland and man Ill Ar~entla will know when ti.e)' alnle In aentor Q'. \Ire Tl• ....... Ud ....... 1111 
Ctru1da, $2.00. per year:· to the United States or America, $5.00 i:et the ·xewa' Of ~I>. Uth who "R~-· New York Int WM t1le retl :Ute ,,,..; .. 
&lead" Is; and kDOW wbo WU here;COUDtl')' will be euJ." \V~ ,..,._, Qae Jao ... ~.-per year. 
'fte Weekly Advocate to an)' part or Newfoundland and Canada, SO 
cents per year; to the t:Jnited States. of America, $1.50 per year. 
from Placentia trying to IHI bla neckj Bhae bolllld ltlu Jaw Uteia ~ -~ 
after extravagance <enoush Aid.) He. be dlatrJbatecl ID •all 
sir, rnnde reference to Arsenll& belnal mlllttlll t1f0. 
troaan over on Thurada.Y lut wllJc' l~ tlOD -to"".'ffll• 
~ST. JOHN'S, NEW.FOUNDLAND,TOESDAY. FEBRUARY 15, 1921. read, and wben I read tbla lntamoua coul"-1 
lie I wired A.r&tnlla uul tile NplJ: 11 ~ got was Ar1enUa wat~r waa clean &pd 
clear to the ocean. Now Kr. ·~ 
1tead" contradict ~la 1r a I.. d ;An . Unworthy Attitude 
come out under 10ar owa ...._~ 
• · kno•• you. your ~ reco1'!4. dl; 
The Daily Ne s ngain steeps itself into the mire of dirty politics. In the J)e()ple of ArraUa ·~ • 
this morning's issue. itS remarks on' the Portuguese situation a.nd in con- you are. You. Mr. "~" 
. d. r u made reference to Uae t..,.Jau n~iqn with the attempt which Mr. Coaker has mode to 1.spose o a 
. d. d put to Al'(fenua at the ~
Newfoundland fish suitable for Portugal are deliberately m1slea mg, an people Of Placentia. wake .,. a1id ·r 
unworthy or any Newfoundland citizen who has the true interests of his what yo11 1ea-tollen aN C10me eo. 
country at heart. to get the rallro8d at tile expeaae Of a blu 
fi d I few- Political hMlen. lnaqlnJ wbal ~ II• the editor of The News were one of the Portuguese • sh en ers, 'r .. 1...~ .. ~~ 
you ore come to, or coorae I do•'t ..- ls' Ulnl9 
who are fighting to ger· Newfoundland fish. as cheaply as possible and who mean to sar Placentia wai always IO; '"Tho llllllle folb .. tio llild to la v-Prea1c1•t 1J. ' BatD•lbCl 
arc utterly rekardtcss of any consequent d'CStruction of trade interests tbe people or Placentia • .ho belped to at Carrie X:itlon for ~ • ~l· cblJr. Tbe rep6rta •lioWtiil Uul braMl 
htrc he could not better play the Portuguese game. If Thr Daily News build up this country are not tberejcbet for pro!>ll&Hda purpoen are the to be In & oourlalalq condition. 111'. k &Dd. la a nnae. Illa moam.lattlf~~~ 
• outfit were paid' for the desperate attitude which it has assumed toward'! now, )'OU •ill nnd them In Moun• I 01U'9 wbo tlo:i't t:ike • me urlMally," J. II. La~nce tll•n took th• cllalr I th h x· LaYl'OCk. c DOD .. 
the Cau~ .. of Newfoundland respecting the marketing or our fish, that out· Carmel. ~ow, ~Ir. Editor. I also want uhl Voliva. and tben conducted tbe election ot X I :c!o~~ I P lbe late Bl bo 
,,.. to point out 10 il>fr. "Road stead" when "But Ju!lt watch. Llqunr 111 go'le: olllcera for the eo1ulnc )'ear u J;V td 
1 
l••tlo t 
1 
p lit could not possibly play 3 more scrpentile game, or hold. in a mord Lo Jnnde reference to Placentia pJrr l Sunday merrlnumt 111 going. tollow1: 
1
'f's" on many 11 Y 1 ..,. n d.°ur. n 
thrc.atening way, the knife at 1he throat or Newfoundland interests . bel.ng kept there tor 30 years could "Agttotlon ror blue · Ian bu atart· Pttitdent-R. Lehr. elfeted • ~· onerha albael ~hlexteo 
1
nc Enover 
· · • 4 \•ear11. e Y a t.... 11 nat ve g-lf The Jllfws editor knows anything abollt the Portuguese suuataon, You Imagine auy sane person would ed alread,-. ln many le«illature. anol \'Ice Preatdent-K Pearce, elect('<)._ la · shares were tai:en up before the mee1-
(.and it is not tssential to know the difference between a codfish and scul· write such trash to aa)' $lu0,000 cil>' council" strlca. SiuulaY. lawe are Sttreuan·-w. Hammopd, elected · 
11 0 
h h 
1 
C' inc adjourned. The mcetin& wu ~ 
would rebuild the pier ot Plocentla l · being Introduced. Folks will *>OD ate Trea1utt-H Hnmmond tl<.>eted. n r . NlC<', v; en t e ote anon most succesaful one in evft)' way, and 
pin tO be somewhat conversant with ~he general racts or the case) ' he and make a safe h11rbor at Fre&h'l'·oter. the hondwrltlnc on the 11tatute books Marahllll-S Martin elec;ed . 1'Ptl°lt the e\'enlng O( bis Ullt'fUI Jlfl'. !hint::> look bfi&ht indeed for Ch.: 
must see the vi1al importance. and, in view of the trade situation ihc vital Whr not )tr. "Roadste~d" suggest tho111nd submit '' o. Marahall-0 S1~ne elec~ed h~~u b:iloved b» all cilat1118!1 and ru1urc of t~St. Geor1e'1 Coel Field·. 
ncccssit" or .gene.rat co-operation with J\\r. Coaker for the execution of Vlr«lna? Is tbat the explos ives you · · · · er 11 alike. and his ad•lcl' waa ot 
, b d bl . th 1 Voliva &nld be and bis rnl11alon.arlcs Mr. LaWTence then congrn1u1n1ed al llmet1 ovaltable 10 those who the agreement :fhich he is able to make; and, in common with mean t at wu use Lo ow e ~e '7111 convince-""" Yorkers b.J1 _..111 the newly elecifd omcer11 After the f• •• • fer lefUrDiD• 
every exporter, ·ne must know that under that agreement our fish for out 0 < Placent!Jl Out lo.at Wedne'lday, of llternture and """t corner meet- election tbe following g~ and wet- 80 gllt It. Th<' t1econd city •Ill 111168 108Dce mlDIS 6 
Portugal can be disposed or to better ndvantnge !h•n it is 01herwise pos- !:~ ~~:n Jndsr~ ~~t g:~!:d 0:;::;•11~~ ~::; ~~a~;th~~r:;::::::ln(;r lae!I lf{::e:Ji=.:•: b~o~ ':adr~:' :F so::: ~~wgt::ttl~·wn 1~1 t.:11~~8 ;~~·=·pr!~~ Tht· re leud14 or Hon. H. J . nrownrlu. 
siblc. . wu 111randed on the Point? Now llr. "" · b J 9 · ' . · - ' · ' peJlty a11 well 011 tbru the period or l\llnh•t<'r ot Finnnl·e and Cu11toma, bad It must also be allowed that Mr. Coaker being riow in Portugal can "Rond11teod" 1 am not going to dl11cuM "Once convinced. be said, "t eJI .. elfington. flute. \\'. Ham~ond. It#; udver11ll). nn1) hi.' ~·u!I stendrust a wlr(' from him from xn.· York lut 
wl 1 , .... ,.1 1 t tUn 'n will rise In their righteous wrath nnd Among lhOlle ~re11enl were Pnilt Pres- ln~ his devotion Jlh 1 00 h M B1'o und"erstand the situntion bettor than is 1)05Sible from this side. When dt' )Ou f...,Ae conul t obenB o t;ell I g t demand ihat lhe . city otdtnatt'crll' ot dt'ul \\-. R. Boone. w. Dowton, Sec- Al~·A us A e en n ' night i<o~·lng thot he and ra. •n· 
· r 11 · t d h ·s ttempt to an out o rgen1 o. cause o s re- ~ ~ . .. fl<"· t"IJ:i; would lea,·e XI.'•' York to-day for Mr. Coaker urges the co-operauon o a parties owar s ' a nulred to do that la a little navl- ?ion be ndop1ed and lltrlclly )ror~ ~CLa~y or\\~dul1• Braucl~. und ''. J. )ccensed was pr(!(Ject>nti«'d by thr•·~ h<'re. We unde-ntond that Mr. Browo-
secure safe prices tor fish and warns of 1hc dire slump that is 'inevitable gatlon. I om not either going to dis- eel." Hu~ en, d ' :enaon. o. Hnmmond. 11• so)!\ 8('rt. Frnnk ond Jol·k. while h<' r1111i;·~ health ho mu1:h lmproW'ed. upon the rejection of his efforts, he deserves, as a Newf~widla.n<ler~ as CUllR the aaCe\.V of the harbor because Thia 111 lhe kind ot o Sunclll}' the a~mon ' . Dowden. Jn11tall11tlon tal mourned b)' /' widow, w~o ~ n 
a Minister or the Crown, 11nd as an el(porter, bcner ,-c:on51derat1on than l>y the tone oc yo~r \etter YOll don'tf.lawglver or ZIQprWOllld have ~bl' nn- • ond·«iteri4tnment tttll cat~ place .Ml!l ~lte,.aur1lr· one 80n.wuu...t of 'Beat.rice and Flora •lh1,r at the 
that meted him Dy Trie- polilical de$perad'>e's whom he rras 'wfiippdl our of .kriliW ~l a- 111..,r deeds wa'er oil lft obeerTe:' . ~ l ~- - - . .... ~londtrr, ~rulil")"' :!ht. 'me' 'meet th' Uepartment ot Agriculture. Ull·l 1 pt1rt•111al home. To the Camll)' and 
cd th around It, alao. Sir. knowl~ Whl) you ~o· amuaem~ b( any klact ' Alnr cloaed by lllnglng tho ?\aUonul rour daughters. viz: )Ire (Rev. ('anon• frlf'uds or the lnte \'enerable Pr111~t. 
the pOlitical arena. AA least, the P.Ublic might hllVe expett e same e.re, .and knowing your marine record Sotblng to be ~ad other than tbe nthem. • Srnnn or Hl'nrt's Conten1. lira. J(llm 1 tb6 ... ldH•Mlle" tender• slnt'ere a)'tU 
consideration 85 has been accorded ~rt~in :ortu~cse ~ers. :-'ho are and knowing wbere Jour expettencl' Bible. · . McRne or llr. Grnce. ;ind ~Jldi1e<1 pntby in their bereavement. 
interested in consigned fish and are inmguemg with poht1c1ans m New- would •ult beat-on the Southeut No work other thl\n cook111g - and L .A . TE s T 
foundllDd. to ge~ewfoundland fish al sacrifice pricCf. Rlnr Jlllflll a Almon-•llere you nry little or •hit. ;A ·~ , ~' 
rai:... ,... .... t1lat tltele PortQ&~ COQtlianees have the tnae in- ... a lalll on each aide or you. Street cnra -!!d au~omobllea to hP . ~C:~DC8:83Cl~:a!~~Fa:Ja~::t:~l:~at~C:~C:::i:S::[J3J~ 
<t ~r" If l'ltfler .. et.~.;.& ,interests at heart? •dW Mr. '°Roa111tead" 1 arn not tlnlab- nuc\ only tor ba4'itns pel'tlon1 to :ind 
---~.,._-;r~ G'6Vefni I . be- td with JGa J1L You know )'OU made from cllurcla. LONDON. Feb. IS-A re\loluiion 
....,Y WVIUQ e ment regu ations NftNDee to tbe Arpntla railroad be- Ten hours to be spent In rhurch. h:1s broken out in the lndi:in S1a1e o~ ......_~ftl'oldtlllld intenlll?' -Or hiS ptll tllere .i tu ex.,.n.e of 1be Anti tbe butlle for the oll'entler. Tonk in Rnjputann, says a Re~iors de-
(lll4 Ilk tbeir Ideal tools lltOPlt. Of Plaeentla. I would &Ilk llr. 0 spatch from Allnbad. Af1cr agreeing 
- IDil Roa-- ~" many men of Placen- t• t Of RQ to, cncct 1hc demllt1d of the peopl.i, 
. ... fliilil..fj»_ "" ~ ~ an taflq Into lbe re-•- a fCft .,0 :\awah !llob11med11n, ruler or t he dl&-~__.l!i!~~- ~1tldled time! Asaln I wlll aalr 1ou how man» , ·1· · I ) 1ric1fi nrrcstcd 1he leaders or 1he mo\lt'· ~~ • .....;;~..;,:;.,,. U1lde and •• or .,Arsel ~~ are,paylq Into telhel : s Operated upoD l ment, whereupon rioting broke OU!. ~~,.,~~ re"9aue. ....ow, a r. You are w • S • 
1 
d J (lji·~lbt"O:llr{  ibriltllt1~. &ftN tlaat wlaen tbe men of Argenti• , ht:ue troo, ps nreR ac;i1,·e )' engdageB . ':"h 
:i.!>:'. Ith beciiale M Coaker al ~ Pl tla Ba rl•kln• tbelr Had Su~fil"f•I Operation ,\I \ t c rcop e or e eemg iowsr s fills 
con....,. dlea~. • • r: • llTH ca=.ns ftahy .~~ape St, Mary'!!~ lloalft'lll llo'lpilal. . territol)•. . The capiral or 1he dis1rn:1 iifil~I· for lbe. lllh~ inftnitely hi&ber prices and In Golden Bay helplnt1 to awell l -- 111 loc:a1cd in <he chy of Tonw, about ~~. IS now llftllllill& to save our tbe rennue of tbJ11 rountry Lhe heel- ()Jontreal Ouette.) I I fifi~· miles from Paipur. 
liiNefltad cm do'°' and because political jealousy vitiates the era o( Plauntla are ta.lklng politics : Despite bis nlnei.y-elght yeah. 1111d . ~ Nris Oattlt, the public is treated with the contemptible spectacle on Brad1ba•'• corner. I the great strain "''hlcb rouat 'e en- 1 LON~ON, Feb .. IS-Violence • ~1!1 
Or .._ H- :.-.o ..... r pleadin• the ~ase of Portugtuese dealers, misrepresent- Sor. Mr. P.dltor In conclnalon Ii gendered by Ao CJl)erollon. f'rnnclo11 nGoi soh e ihe lnsh probl~oi, Kins 
• ...._ ...... qiw • • • brt M R <I d' ti ilo dl eMae declared 1oday in hrs speech 
Vaeeiiiation Notice .! 
S.S. ''SEAL'' 
No one will be signed a member of the 
crew of the s.s. "SEAL" for the Sea/fishery 
unle ts a Doctor's Certificate of V accinatiori 
is produced. 
in Mr. Coaker's endeavours for this country and generally venting his will ng to r. oa 11tea 11 no ce jRobldoux la•t night s lep1 as un Y• f h h • H f 
g . durlfll thc building or tbat woodei1 and 111 reetrully ns any patient In I rom t e 1 rone 10 the lllO ouses o 
Tory political spleetl with no other purpose. th~n to inll~cnce advc1'$Cl~ atructure wblch waa built there tem- • !\otre Dame Hoipltal. ,. Parl~amcn1 In ror?'ally o~ening ihc ltlt~tl:~!i:~:8:::1~JO~:l:~C:~C~~:a~~~=~~::f;Sl~~ 
the 6 poncrs against the agreement, the re,cct1on or which may be the porary. 1 ma.y ,ay to keep the poll- I Robidoux. who fu ~larch will rf'nch sc.ssron. "The s1111n1lon m lrelnnJ 
greatest blow ever struck at the heart or Newfoundland. tlcal heelora or Plncentla employed. bis nlnely-ntnth. ye\r. has tor i goroe Sidi C.'lu~cs me dlsrreu. A n1lsguldcd 
~o decent in1clligent citizen will commend the attitude of the Op- that during 1he bulldlng or tbat 1 yeara been an Inmate or the Jiosplcc sectto_n ot the trl•hd people .Pe!wlsta In 
· · Th N · I reaonmg to me1ho s of cr1mm11l vlo-positioA pretS towards the country s C1lUSC at the present ume. e ev.s 1"ooden .r.1ructure Argoatla men •<'I"" St AnLolne do Bon11ecoura on ln11u-
1 
• h h b. r bt· h' THE MONEY MARKET! 
. d b h II ed t k It a d It . . . . ence Wll I c 'O JCCI 0 es 1a IS m.i: 
remarks this morning are utterly unworthy and only com men de y t ose not a ow o wor on n I tuUon for tile aged. conducted by the an indcpenden1 republic. Nell her Irish 
who are as utterly regafdlcss or trade consequences and as politicnlly de· IOme or these men are nllve to-day I Orey Nuns at 334 St. Paul street e9s1. unity nor Irish scH-govermncnl con ho.' ' ENGUSU (SlOHT RATt:) 
. tbe>· 'VIII verify m.y wo.rd11. Tbeni Al noon yeeterdsy be bod Just u- . . .. . Jt.al11 per .£ Sltrllnc:. 
based as The News outfit. were twelve men or Argentla -put tn ' Prtl'.sed hlmaelr 011 tM.olng perrectly flt. I obro.lned by ihis means. He said, re- lf21 llUYIXO SELl.l~O 
w k tu the DlOrnlng and lald otr nt.1 c.·-- r rd h If r rcrrmg to the ~omlng Near 'East Con- J ':?51L • 31 u 
or • t """n n terwa 1 e llU ored rom n rerenee in London, His Majesry said: on. 11 • · · ' • ,.,. 11 POULTRY : on " lncublll.lon, ArtlflcJal nnd Nol- 4 ln the 1ame evening. Uut. sir . double hernla and was conveyed 10 1 1 1 h b h' Jao. l!! . . . . <f.!!S 4.!11 auc:b was not the cnae when the A r- 1 ~ Oa H 11 l .. enmest 1)1 trus1 t a1 )' I rs means I 13 ~ "5" 4 31" ASSOCIATION ural" given by Mr. Oeo. R.. Wlllloma, . . oue me oap a . I rur,her progress may be made in ch•- an. . . ,_ .,. . -.. 
who was •lveu Uie thank• or the sentla railroad WU belD& bulll thl" Surpeons at tbe ho1pltlll rel)Ortea i rr . r . Joij. 14 • • 4.24" 4.30% 
.. fall: &11)' man rrom Placentia who wa11 thal Lbl11 was OM or the moat re- I n~lt h~ct 10 trea~c: OB pc~ce. ·~ e:· Ja~. lo . • 4.!3 4 !!9 
Tbc. regular meetlng,was held tut membel"I for his lntereeUng 11ddrae. lndunrlous enough to took ror em- bl h t ll b d ta 11 ng concor n urope on r - a 
17 4.:!l~ • .!!?1At algbl lo tbe Board ot Trade r<19m11. IAL n"•t montl1'e meetJn"' 'Jr. w. n . • , mnrko 9 ca.sell t a t ey 0 evcr1storin& 1r11nquili1y in 1hc Near Eas1." ·; •· 
- a " " ploymcnt gol It and worked until the had to deal with. When Robidoux . 11:-.. 18 . • 4.:!5* 4.31 'At Vlce-Prealdl!ii\ 'J'ohn Calver prealded Butler whl ll'cture to the Association Job Wiil completed. Now, M.r. Editor. was brou&ht to the llospllal lt WSll I ' . - -.-· ~ 19 . . US~ 4.31¥., 
In tbe absence or the Pre(ldent, H. W. • 1 muel congrar..ulate !\Ir Coaker and Bl::RLI~ . Feb. lf;- Act n1t on n clue ! 90 4 !5% 4 31 % LeMeaurler, (:.)l.O. t)e(retary Stan- on lhe •ubJect or the rall!lug ot chick- tbe Railroad Cominlulo~ 11 being so •!'en lbat his condlt.Jon wa' &o ser- obtAlnCd througti a rece>nL &t,'l111ro of . ;l . . . 4:;;2 
lay ..... 1ta wt 8 nreaent ._1 uaual, and ens Ill Lbey come trom the ln~ubator ,_ a• A U r t lou1 that only an lmmedfnto opera- arms In Berlin Ille ""llCI' have dis- · · 4.:?G ~ ... u w • ,. w .... e 10 •.,.ect ri;en a or a 11a c 1 • ""' . !!:? .. 4.26 4.:l:l a soqd aueodance or· members. Mr. or the neaL or tbe hen. Arrongemenu .harbor ror •hipping. 1'ow Mr. "Road·" tlon would Rove hill 1 re. But, be- co,·ered 1wo hundred rtnes and n als. 
25 
• • ....,
25
% 
4
.
31 
% 
A. J . -Bayly ,. .. preaent and otl'lclj!.lly w111 also be aborlly made lo dl1trt- etead" come 00 don't worry aboul cnuso of hla age, It wu doubtful If qu11n11ty of omunltlon concealed In a I, 26 4•25~ 4 31~ banded ovl'r to the Mloc:tatlon on · but.e 2000 ens lo the public for \.ir !\lain worry 'about yourewn bu11I- he could unclerso the 9•eratlon. and 1 building formerly u8ed ror mllllftr)' Jah. 27 · · 4.30% 
•ebalf l>f the Prime Minister Hon. R. hatchlns purJ)OSes tbla IJ)rlng. l'ttr. ne~s. H~. Main h1 able to look out Lbere wus c:onelderable he11ltancy on purposl'8. Jan: ts : : : : ::~~ 4.34~ 
.. sVitr91. K.C .. .tl.O .• the cup tor the. A. J . Bayly, Wiii also ndd~·· lbe ror herself, and Mr. "Ro~datead~ try I tbe part or the doc1ora before pro- I --o- Jan. H :. . . 4.:!!I 4.U 
ublbltor wlantnJ the largeat. oumber 1 AflOClatJon at. Ille Moreb meeting on 11nd conduct your O\\'n bu1lne8ll hetter lceoolng on _)his course. 1 DOORN, Holland, F~b. 16-Al- JIPJ. 31 • • . • 4.H 4.3G 
of bltle r1bbool al the annue.r allow. Lhe aubJect ot llle entargln& or tbo In the tuture. Now lt'a not my In- IL waa nnally decilded to operate. though ellll confined to her bed. for- Ftb. 1 4.:!6 '4 4.3114 The Premier olfered this cup at the 11pherr oc lnfluenco ot the Poultry tentloo to 1ns~·er any nomdoplume, a.n e:umln~tlon ot lhe Jllltlent • ho•·- mer F.n1prn11 Aurueta \'lc101 II\ of F •. 2 , . 4.25h 4.31 •~ 
ltti dblblllon for competition at the i Association bolb In the city auburba ('Orne out under your own name, be 11 lnJ tbal he had l>O•H"1ed a >wonder-
1 
Ol!nn•ny ii 'lomewhat etrongoer. F'!11. 3 . . 4.!1.. 4.33~ 
1920 fiao•. It was won by Mr. W. R . and riearby outJ>Ortf. Judge Rold man. Put up or shut up. 1!ul eonallLullon and pby1IQue dHplte . 
4 
. . •.28 
4
_
34
• 
Balin. Tb• tbaq'f.I of the AuoctaUon waa atao-preaent la.st night and the And thanking yon 'Mr. Editor In Ma · age. Or. Bour1eol11 wu ca lled. • Police Commlaaloner-"lt you were . 6 . . . • 4.28% 4.114" 
••• 11a11ed IP tie Premier for bJe 1Aaaoclatlcro hopu to hne ao addrea1 anticipation for your valuable apace. nnd after the patient. had beea made ordned to dleperae a mob wllu 1''011ld . 7 . • • . t.30~ 4.36 ~ 
klodne11. Tbe Anoclatlon cup for the ' from blm at the April meeting. Arter and air. with Mr. Ccnker before the ready, Robidoux 'WAil taken to- the l'OU do?" . s . . . . 4 •3~,~ 4.ui~ 
whtaer 1ettln1t the most p.rtaee In tbe the cont,.rence refre1bmen1a were mast and Mr. Squires ot tho wheel operating table 1hortly afler nlnt' , Appllcant-"Pue arolfllll 11"! hat." . 9 ....• 4.36~ 4.n% Jerct11t $lau IA the ebow 'll'lth the , 1.-rYed by Treaaurer W. R. But.ler a.nd we will make the tare Harbor of o'clock. I P.<:.-•·vou'll do." . 10 • • . • 4.36~41 4.41 ~ 
i.oueet coaapet.ltlon wu also ol'llcally a alfort Lo11t. ll•t Jone through wblcb Arseotla. The operation proved 1ucct1111ru1. A - • t l ••.• • 4.87 4143 
in-eMnte4 b1 Ila• Vice-President to brought a •ery pteuant ptberlnJ to I rea>a.ln Yt;ur1 trul>', few moments. after the operettau btld betCer. He 1oon "'ffllt to eleep aaaln . 12 . . 4.S8 4.44 
tbe whiner, Mr. W. R. Buthr. · A rea-'. a clOllO at 1J p.m. b>' the 1lngln& df MICHAEi. FOLF;\·. been l'Ompleted, R.ottfdoux recowered and eoriy tbl• moralog wa11 . u . . 4.38"6 4.i4.,. 
ture or the fneettog •a• an addrHll 1 tlle Xallonal Anthena. 176 Duck worth St. • St. Jolin'•· c1>nac:Jou111eu. aoel aald tbat Ile lei~ to be lleepleg tttntlY. . lo .. 4.40~ 4.46" 
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- fHE EVENING AE>VOOATll S1. JOHN::S;. 
Sealf iShery from ~ No rt hem 
Man·'s Point of View · 
ASPIRIN 
"8ayer0 only is Genuine 
S.EALS ARE COMING B~CK · 
(To the E~itor) boats for the benters and gunnin~ 
scnls they nre listressly lying Wornlng! Take no chances with 
around yarning, and sitting aubslllutc.i for genuine "Bll>·er Tab-
. • , lee.. or Aspirin.'' Ui{ICH you ICC lbe 
around in each o1thcr s house. uamo "Bayer' on package or on tab-
When d growing youth can stand lrtis you ure not 11:ottlog A1plrln at all. 
Oenr Sir,-This seems to be the 
·car for the writing or seal his-
tOr)'· People as yo'ung as 50 or 
55 yea rs of age, belon~ing to 
Tw:llingate. can tell about the 
h eo I from th bays this ennui no lon<>er he lea\·es ior In every Bayer pnclulgc ore tllreclloo1 ume w en p p e c o • • , 
• T . . Grand Falls or some other point ror Coltls. Hcatlocbc, Neuralgia, Rbeu-
uscd to come down to w1lhngate . mat11m. Earnchc. Toolacbe, Lu:n· 
:1nd haul down: their stuff and get meets 8 :-hum going 10 Sydney. b3~o anti ror ro1n. Hantly tin boua 
;oJ~ing for th~ sea Irisher)•, the crss the Gui r and that is the last or lwcho tablets COl't (ew cen:a. 
tch being so large i~ these. of them :is rn,. es we arc con- Oru~glat11 also sell larger packages. ~.~~ anJ spread out ,over such a cerned. This year I hnve had let- ll11d~ lo Canada. Aspirin la lbe trade 
r · terc; from Twillingare Sl\)'ing they mar.t crcgl11teretl In Canada), or lariie area that some parts o It . . Bayer ~anufacturo of MonoacetJc-
"''cre almost sure to come in tt\UCh a:-e raking as high as IO seals for ncldutcr of Sallcyllcachl. 
with the land. Twiningate being 11 a haul out of one fleet or nets. The __ _ 
Jutland o r Notre Dame Bay it be- se~I is coming bock, thanks to t.he war taking away the steel steam• 
came a rendezvous for this indus- failure or ~915 and last year, w1~h ers. the full herd by ~bis d"' 
tn . It was the time or their lives some restricted catches thrown an would have been practically 
of Jll the year; old friends met, betv.•een. They are coming up 3 !troyed. and it seems a pl~ 
there v.·ns lots of company, every- and 4 together o~ the s tage heads: stroy what it costs nodiiD 
one v.•as in. high hope and expect· I they ore shooting them from the keep. 
·on <>rea r , rowds or people beaches. Sounds good doesn't it 311 
• 
0 d . r T 'I . . 
.:ould be seen around the Light an what 1s true o w1 hngate 1s ., 
Hou~e watching the ice floes a nd true fo~ the whole coast from Feb. 1-. 1!'121. 
. f h N E · d d Fogo to Cape Bauld. These p.:0-1 Oi..---longing o.r t e · · wm • an 1 _ • • • , T'rn !4THl~GS TO HEB Bill'. 
nearly alwa)'S they were r11warded. pie .are .. om1~g mto . the1~ ov.n. · _ , 
In 1he words of one old killer " we During the fl\•e or SI\ years pre·, lle-"H you could only baYe two ' 
alv.·a,·s got them," and what 11 ceding 1915 t~e seal was. a stran:,· wlshe11 ~me trul', what would )-oul 
1 ·1 was the spirit of the ger comparattvely speaking. onl} wl!!h ror. j r ea ure .1 , •. f J or 4 parties worked nets in Sh<' <rranklr)-"\\'cll. l'tl wish fur 
only heritage from their ore- 1 . . a hushaml.'' fathers 1 there was nQthin~ else to Twilhngai~ Rig ht :in~ the~ would llc-J'That'11 only one:· 
le.nel made th is v.tork n joy as I got \'Cry llltle for their pnms: but $hl'-"l'd i;n'e the <>lhcr wli.h uutll • 
~ t'o . ........ , ............... - ...................... , ... '.' ... ~, ,~ ...... ~, .. ~''""'"' ........ , ... .. 
didn't come thero were lots qr old • 
··ell as rcmunernt'ivc. l f the youn~ for the failure or l!ll 5 and th:: 11 11aw ho"' he l11r11ct1 out .. 
in thel>C·dn"s. and it·s.eems stra~ge ~Mil . .i.,~~~ _.~~~~ M~ ft'."' '"-R tO~~iR.ifl.!. ~~'lb'l\~"A,\bt~~~-~~--..a~MMM~.,h'tl!Mr.ilM•lll i~::0;~::g5~~·.l~L~j rra· 18 ••.• ~.~_.v ..,u•Jifrr s•.•1 
or dollars remains a tale that has ~ r _ ~ ~ .. .... •r . "" ...... ~ • ts. . --
nC\tr been told. There certainly I~ • - · -
.... ~n·t anr .. rrandangs" in the peo- ~ ____ ,,.z~-------------------
r1c: the;' ' lived their lives, rook ~ ~ ~ 
the hllr\'CSt of the floes )ls i t catnc ~ , • , t 
~~;:::ii}~~:~;;;~~ ::r ~~~~~~~: ~ For Tw· u· Wee'~s·· ·Be· ·u1·n· hot' 1· no ·Monda ~rrov..ful and d-:spondent. t~ey ca n 
•utched 1his their v.•ork bemg 4t 
taken from them. v.•hich to them Ql . • Jj ------------------------.:~ 
v.·a:. onl\' a pleat .re. but never the: CC( •· • 
I~~ ano::i:;.e n~~o!~co:~d Ta~ey~ ~ Drasf 1· c ~ ·iSia~ ~t1• o' s: h1· te·· Go 
thing ror them. -I can remember -~u. ..... 
the latter da~ of so~ or the 
tmap detetibed above. 1. can re- ........................................... _.. ........ _.. ...... ~--------------llll!lm'----1111!1'11---~----------------------~----- : 
. . f . . r. neo home .... ran 
~- for Thrifty Shoppers to Secure~ Big Price Concessions· 
I iiml's CRBAM 
FLANNELETTE 
.&nd Wht. MaL Shirts. 
· English Make 
YOU WILL FIND HERE. 
Reg. $,J.00. Sale price $2.. IO SOME OF THE BEST 
• 
cne. I t:m '*'4etllWWltcn punts 
would be p.dua~ our Hoase in 
Cro.- H-.:·t'. S'>!11e on dog slides, WHITE H. C. QUILTS V LUES OF THE 
and some on their own slides, ~ 
boun.: , ~ Sleep·: Co•e-all thru ! 41 
the ! ~: . rt r f :he winter. Th\.-sc C 
punt heloni:ed to the people or ii 
the two 1:.lirnds or T•·illingau:. fl 
1-::..bd :!;ere because the drih i~e ~ 
ure-.1k:. lrom that point. Onl>• three • 
" • 1::: r:::l:s .... 11 n be found in o;( 
Slee · I · ~ r ing tht. winter qz 
~o" Ir is no trouble to find ropm ~ 
'" the -;'lade of a clift now, boys. Cl 
tu ~ho ',. : punt to keep her ts{ 
From 1 yi:: up. Then there wn~ • 
the ~=:.:~:; __ :-j"'.1. ~·h:n the :;enls ~ 
"'Cre pa~ing South in the fall . ~ 
From around the first of Novcm- 'I 
WHITE SHEETING, 
Twilled. 
Reg. $3.50. Sale price $2.00 
Reg. $4.00. Sale price S.1.20 
Reg. $6.50. Sale price $5.20 
Reg. $8.00. Sale price S6..t0 
SEASON. 
Reg. $1 .20. Sale price 96c. 
Reg. $1.50. Sale price ~1.20 
·Reg. $1.60.\Sale price $1.28 
PLAIN SHEETING 
Reg. $1.05. Sale price S..lc. 
Reg. $1.40. Sale price. l.12 
Reg. 1.75. Sale price $1.40 
WHITE MARCELLES 
QUILTS. 
Reg. $4.00. Sale price $3.20 
Reg. $4.50. Sale price S.3.GO 
Reg. $6.50. Sale price $5.20 
Reg. $8.00. Sale price 56.40 
• 
BLOU E bcr until the close of navigation ~ WHITE TABLE LINEN 
hundreds or seals would be taken 4' \\'hlte Voile, 
NIGHT DRESSES 
White Cambric and Nain-
sook Lace, embroidery 
and ribbon trimmed, 
Reg. $2.25. Sale price 51.80 
Reg. 83.00. Sale price $2.40 
Reg. $3.50 Sale price $2.80 
Reg. ~.00. Sale price 4.25 
Reg. $8.SO. Sale price '6.25 
Reg. ~9.00. Sale price ~.60 
• 
in net. \Ve used to see ar that ! Reg. $1.75. Sale price 1.40 ' P 1 ti ume piles' or seals in the s tores -Joi, R S . . retty sty es, nea Y tnm-
•nd stages. 1 remember when we I eg. $2·20· ale pncc $1.76 med with lace and inser- CAMISOLES 
bor:. used ro' go down when the l tion. White Nainsook1 lace and 
crews used to come in and throw i Reg. $2.60. Sale price 51 .95 ribbon trimmed. 
down lhe seal cot, n large hook WHITE LINEN TABLE 
attached to a rope. Then they ~ COVERS. ~eg. $2.85. Sale price $2.15 Reg. $1.JO. Sale price $1.~ 
would hc.ok on and ... e would pull ~ Reg. $3.00. Sale price S2.20 Reg. $1.40. Sale price ~l.12 
WHITE TURKISH 
TO WEIS. 
Reg. o5c. Sale price. ~ 5~c. 
Reg. 70c. Sale price .. 56c. 
Reg. 85c. Sale price .. 68c. 
Reg. 81.10. Sale price 88c. 
Reg. $1 .25. Sale price $1.00 
Reg. S 1.35. Sale price ~1.08 
Reg. $1.45. Sale price $1.16 
.. 
I 
WHITE PDEUSKJRTS 
Embroidered and lace 
trimmed. 
Re~ ~3.50. Sale price $2.80 
Reg. $-1.00. Snle price $3~ 
Reg. ~S.00. S=ile price 54.00 
them up in the s tages. but grad- '1rl Reg. 52.50. Sale price $2.00 Reg. ~5.25. Sale price $:l.50 Reg. $1.80. Sale price St..14 
u111 · ii , ~ R S I $2 so INFANTS' CRRISTEN-y •t 11 died out. There was tit eg. ~.SO. a e price . Reg. $6.00. Sa.le price $4.30 ING ROBES 
nothing to catch the las• 10 or 1s « Reg. $4.00. Sale price $3.20 Stlk Camisolf! 1 • 
. Y~rs. Seal netting nu been • « Reg Cl4 50 Sale price $3 60 White Jap Silk Blouaes In flesh CQlour. Peg. $6.00. Sale price St.80 1 
.ang or the past. I have seen C · •- · · . · . _ . Reg. $7.00. Sale price $5.60 
riles ot seal ~ers lyin~ in thrlC Reg. $4.75. Sale pnce 33.80 Reg. $5.00. Sale price $3..'l51 ~eg. $2.00. Sale price $1.60 Reg. $7.20. Sale price $6.~6 
oru, dry rorung. Now instead of j C Reg. $5.50. Sale price $4.40 Reg. $6.00. Sale price s.t.20 . Reg. $2.50. Sale price $2.00 . Reg. $0.00. Sale price S7.20 
REAM WINCEY 
Re~. $1.00. Sale price 80r. 
Re&. $1.20. Sale price 96c. 
Re~. $1.35. Sale price $1.08 
Wlf.ITE FLANNELETTE 
Rea. 40c. Sale price 32c. 
Ref. 45c. Sale price 36c • 
Re$. SOc. Sale price 40c. 
Ref. 57c. Sale price 46c. 
~Hll..D'S WHITE 
DRESSES 
/ oile and Organdie. 
iMT. ERMINE NE<:;K· 
LETS. . 
Half Price. 
Re~. $2,50. Sale price $1.25 
Reg. ~3.iS. Sale price $1.88· 
Reg. $4.50. Sale price $2.25 
Reg. $5.50. Sale price $2.75 
A big '·ariety Liaces- · 
and Embroideries, To ~it from J to 6 ye:irs. 
Re~iular .. $1.60 to $4.50 All-over Embroidery 
Sal~ price $1.28 to $3.60 and Skirt Embroidery. 
La ... er sizes to fit from 
:. 8 to 14 years. 
Regular .. $3.75 to $6.00 
SalJf price $3.00 to $4.80 SIDI'~ BOARD.AND 
TRAY CLOTHS . 
INt ANTS' WHITE 
• LAWN DRESSES BUREAU SCARVES Re~ 4Sc. Sale price .. 36c. PILLOW SHMtS . 
--...' --- TABLE CENTRES 
CUSHION COVERS 
ln~ts· \Vhite Wool knit-
LEGGING DRAW-
with feet. ~J· 13:30. Sale price ~.64 NIGHTDRESS CASES 
tlon't Forget 20 per ~nt .olf ~U 
urchases in all Other Lines. 
nur voung men livin&t in hor~ orl :« . . • · • • 
1 
°'¢II catch, nnd fitrini our their \f.WW"WWWWWW_WWWWWVWWW'fWWWW\~WWV\'i~WWVWV,,WtfWgfW~VWtfffWW.W 
• 
~·'1"1.lr:;.&.l: .. . lnSur~ ~ith th; f!j- Q'UEEN, I 
THE 
CAN'T--f IN 0 . . WO" D s TO 15 'l!'I! 'i! 'l!'I! IJllll IJ! IJ! IJ! H IJ! IJ! IJ! IJ! IJ! H IJ! IJ! Y!'I! IJ! IJ! H Y!Y! !H~H;! 
f XPRES._S GAATIT~DE,~_=< s~~:~!::~=!~N 1 .. 
=-i ALL TINNED GOODli W"sh E Wh Suf unUI l finally got Tanlac, and It baa ;;.{ l es veryone 0 - only taken nni bottles of this grand - ~ f~ As She Did Could medicine to bulld me up and put mo ~ • • TOM~TOES ~ CORN ' 
Experience The Rt"licf She ::s~~ ~~:r::i1~~,:.~:d u~.v~:~~~~! ~ , Part1'cular y . a·n I . Got Bv Ta'king Tanlac. I '" 80 good I roll•h everything 1 eat. ~ 
· · I rm never troubled 1 with Indigestion. 3-1 ••---------•llliim•lllliiill ..... llllli .. ••••••-
' gas or conatlpoUon and those awtul -
•·11 c.nlf wish that everybodr sur- headaches hn,·e enUrely d1111ppeared. 1 ~ 
fcrlng Uke 1 "'as could experience tho " Illy nerves aro Jutll a11 s tead)' 011 a ~ 
wonde.rtul relief 1 have found by lak· cloc:k and at night t eleep Uke a child. -
Ing a fe•· bottlea or Tanlac," Hid Mr11. I'm gaining In weight right along. and 3'-1 
<.. J . Venlott, or !3 Sea.forth St .. Hall- bovo iso much 11trengtb nnd cncirgy :;..i 
Cox, :-.0.S. • that 1 can hardly Ond enough work lo ~~ 
"For the plll'lt three year. my hf'alth do obout the house. Words s imply =' 
'l\"811 bad and I sulfered lerr:lbly with can't cxpren my gratitude and thank- ~ 
lntlh;estlon. lib' appetite "'al 110 pOOr tulness tor what Tanloc bu done for ~ 
t hat 1 tlldn't rel:!ah my food a bit and me. and I'll ne\·cr t1to11 praising lhe -
twen when 1 did manage to force tlo\\·n medlC:::ne as long as 1 live." I ~ 
Let Us Fill Your Requirements. 
n little aomelhlng 1 would bloat all Tanlac ls sold In St. John·a b)' M . J -
up with eour gaJS. and ha\•e cramping Connors, lu MnH r8\'e Harhor by T. W. ~ ;i:. :r. ;i: x x x x x x ;c ifi % %. % x,,;;c. 
p:ilns In my stomach. Abbott. In B:idger's Quay by John T. ffi In HI HI lit m m JtJ m 1111i1 JU m 1tl lf.l:._.ln::·~J>•.;~&' 
" l autl'ered' a tot with co1u1tlpatk>n Hockett, In l'\ew Perllc:an by E. J . -============='==:i:miiml~lfriil!I 
o.nd hnd awtul headache!!. At night I Oreen. In Point aux Oauls by Edgar 
w &.8 M> re ue,11 l couldn't get any flllller. In Dildo by Samuel J. Pretty, 
aountl sleep. and I often became ao In Glovertowo by Daniel Burtoc. In Old 
nervous I llad to get up and walk the Perllcan by lllO!tes Bursey, In Lewi• PERSONAL 
lloor. I Celt !!O tired and worn out porte by Ur iah Freak. In Holyrood bJ __ 
all lhe Lime that my housework W:lll William Co11dy, In Morton's H1thol' b)' I Rev Fr. CoadJ, or Tor'•~ 
11lmply a burden. and many Umcs l A. W. Breu. In St. Brendau'a by Wm. 
JusL bad to gh'e up and go to bed. as . Hynes. In Bonne Boy by Butte Bl"Ofl . 1 has been in tbe di)' tbe put W: 
1 was 10o weak 10 st&)' on my feet." In Brent 's Co\•e by J eremiah A. Sulll· wlll leue br lbe Portia CO-Wll'ftl1 
" I ltept getting wof'l!o all the time ,·an. j for home. --<>-
Const. Titos. LJDcb o.C Jleaewt. wllO 
.. St. Bo.ti's Defeat feildians 
1 
NEWS OF THE TRAINS ..... 1n 1be 0enera1 Hoep1ta1 llenat-
.. rerlng rrom a d11located abotalchf. 
-- A local express with ae,·ernl pu- was releued Crom lbe lnaUtutlon 
Sl'Ol.U: TO G. teni::era left here al l 11 01. lo-day go- Saturday and la now OJ(. apla. He be plared at 11 o'CIOi:Jc 
The unexpcl:ted happened las t e,·en ing through to Port aux Ua!lqncs. wlll tea\·e ror home shortly. 
1 
moralns wbn the coateeelag t.ma ;.&; 
Ing when the Felldlans went down to , The weather across countr)' la Ono will be tbe SL eoa•a and lletllodlata. 1•-uu--·~-;· 
defeat before the St. Bon's :i.ggregn- to-day bul cold, with n ~.E. wind and I --0- Tbe S. S. Sable L *TM Rial 
lion by a acore ot 8 to 6. I 1now flurries. I MadeF D ' Con~tance Tbe mtulon aerrfcea at tbe R. c. lo-alght ror here Tia LcNJl1nlrs. 
The pmc wu' unquestionably the The s hore tr111ns bntween her,. and " .. Cathed1'111 lut evonlnr 11ad tbla mor· --0-
oos.t for the series. both teams put- Car boneur are running • to-dar. tho At Fermeuse nlng were again largely attended. The s. 8. Rosallad 11 dae at Ne 
ling up II splendid fight. At thf' rnd tine belni; clear. The re,ltlllur left • Sermons 11·ere of a particularly blgb York to-day and leHH ac&ID on Sat ¥.CJi 
or the lhree regular jl lo 6, n·ecess ll· here at S.~ii u m. tO-dn)' and the Car- order. urday for here via Halifax. ~obody wbo bae steady employment due; and the DID.Jes Of 
alJng a play-oll'. Ten minutes or i>onear train left there at 7.30 a.m. Tl·e barque :\latlellne Constance. -- -0- will ml1:: oae d11.r"11 raf• Most or tia parties tO be summoned, and 
bard play 11&w tbe score unchanged The lneomln~ expreSB, which hu Capt. Coward, which wa11 reported Yet· 'flit' Battle of th• ~rlbt'tf, 1,J Gwab. The Kyle left Port aux 8uQufS a apend thut amount several lime.a a h ed b th 
and after ll rest or f!\•e mlnutes, pin,)' Ileen 110 long dPht)!ed by &now, Will! Ill terdoy as having pa8lled Cape Race T'l1'rntr C"f'lll!! a C'OPJ· t 'or the beffflt midnight for Louisburg and 11·111 re- ' month on the o~m. the nlctlo11 or t .e amount~ ow y -
was again resumed and before the Whltbourne nt noon lO·day anti Lhe yesterday bound Inward utter a run of St. (:eol'jff'·~ t;otolelf. tum dlrC1;t to St. John'a. f 01110 other fonn or nmu.ement. I wtll be published in the daily 
final whis tle sound~cl )tulr and Hlg- rotary which precetle1I the train ls of 86 da)·a from Pern•mbuco, harbored --0- -0- . A"'a't rou Hd I rolnir to dn tht' papers. 
gins scored. t lnlshlng the game whb clcarlni; the line lit"•een Whltbourno att·ermeueo this morning. havlnf{ been In mun)· sections of the cit>• men The Alembic Is no•· road}' lo Ila .IUDIJ tlllntr Ju11t thl" ontt 1111d IK'lp . J J MAHONY 
the figures 8 to 6. nud Brtgu& Ju•actlon and ll s hould be LO'll'od In there by the tug John Grcei. are s llll at work clearing the streets for :\ew \'ork taking 73911 i:: l!on the tt00r of SL Ju11n•.1d 01 eounie "t' I • • ' The excJtement all thru lbe game cleaned up this afte rnoon so tbat the \\'hlch v.•u sent to bring her to port. of snow and le~ and a few days more Cod 011 from lJeHl".J Job Bro1 &: Co. rt' • Secty.-Treas. 
was hitenae, and aeldom bu there upre~s stould a rrive be.re this nen- Ice condluona a long the sboro 11•oni will see all the Ulorrfarell 1galn ac- -o-- • ~;r. t::d ilor. J atlJX'al to tho oth1'r fcb8.ll,U.l8.%2.:!6 
been 90 much enthusiasm In 0°vldonco lni;. such that It was thought lnadvltsable cosenble lo the tralflc. The Pro~pero will baYC seTernl dall\• nowinnneni to take up 1hl1 crv -----~-..... -----0 I ' · ·~··· . ,_,.~~·~~ft+.b+-..MA at a hockey game. 1 Xo. 2 rotar~· Is on tbe aft' Topsa I to attempt to tow tho veucl to thl11 --- pla te!! taken otr and new ones put, or lhe 1tul'l'erlng poor and bring ho~no ~ i 
• The following was lhe line-up. soc-tlon whore the rut .. a~e heavy and por111110 the tug returned here and will rLt:STL Till[. To-morrow Is a 1on the hull. llnd wlll be on dock get· . to the mln1l11 or people or thl~ clly ' M Pf CKHAM F'EILDIA~S ST. BOX'S much s nov.· hoi:i ncc·umul1ted and tho go back for the C<lll~Lance Inter. The general holiday, 110 )·ou will have I ting a genernl overba:il. foT .about ;; lh"lr obllf?'allon In lhe premlsct1. Tho i 
Goal plow 111 d~lng good work keeplu«; ll1e crew nro reported oil well. plenty time to buy a copy or "The w ee1<11. She was surveyed to·dll)' by Power or the press In molters of lhh< ~ 
A. Olbb1 '. · · · · · · · Hunt. tieetl-:>n clear Battle or the Slcrlbes." Twenty cents Mr. G. A. Coop3r oc Ille London Sul-. -kind ts omnipotent. Jn tho name of ~ I 
Oefrnce I The Trepnu.ey train after belni; on OPORTO STOCKS \\Ill buy G'orge•a latest. vlige Aas~latlon and Mr. O. McFtu- he poor I nek the presa to Join hands + 
Hubert Rendell . . . . . . Htgglna lhe road from St. John's 10 day11 ar-, -o- lane Uoyd 8 sn"eycr. n tornlulnllnr; and carr)•lnft out some = 149 Gower Street. • 
Tait . . . . . . . . . . . . . . Muir rh'td at Trepas ey at 6•45 this morn-, Lind 41: Coulo'~rt to the Board The work or 1alvlnic 1bc s;car or the -<>-- . 'lmmedlote and practical scheme ~ 
Centre fn~bc Heart'11 Content branch lb ('lear or Tra.de Feb. 14. 1 •-recked sc~ner f!Jzabeth Fern The S.s. Glencoe went Into the · scheme whereby those needy ones ~ 
Murphy . • . . . . . . . . . . . . Payn ot sno••. I Qtlti. Is being co~tlnued to-day. The con- , Ory Dock with the Pros pero ye11ter· ' may bo bolpecl. i 
Rlgbl Tho Bonavt-sta branch Is clear to Stocks (~ftd.) . . . . . . . . . . 41 ,8!1 dltlons are most solJafactory tor the day to get her annual general over- CHARITY. jjJ 
Cahill . . . . . ... Winter Po- Ra•ton. 'c.·onanmpUon . . . . . . . . • . . . 1,715 work. there being sCl\rcely an)• sea to haul anti repllJn1. and • •hen s be come St. John's, Feb. U . 1921. + 
T_he Bay de \'erde branch Is • llll Cloe ·,loorg. .. ........... ."1/3 n drler:idtn".. ti e aera ~f orn her dlllon lo lake up 1\'0rk on the \\'eat. .• : Left '• ~ 8 0 (N ) 2':91 • I w r . ·ltb bo di the Yeeael 1 otr the • LOO ks will be In s plondltl con- " I 
Ewlnc bloc:ked but the train on the road la ODIUIDP n ..... . ...... "• _an au o I g r r . • PRISONERS BEFORE 1-0- ,.i 
Power 11orkln1r thl• war to <'.arbooear. I· l•telft1 General Maude, ?iluwell -0- Coast. J • I ~ 
I It I• lloped to laaT• tile Plac:entla R. I O~ THE W.\HP.\TH. "Our George" •• -<>-- .., Dealer in 
~)-Art Radell. bract clear of I DOW to-d&)'. . Wdbl« O ... tns Oe11erah1 Plumer. l:i on t he war patlt. But his alru hi Tho Ky le mode a prl'lly t11lr run;· (iR 'ND JURY · ~ B r M tt Lamb 
iw.td a.dell. I AJleab)r. lronaldea, Mary 11. RJa, Port to conduct. not de11troy. Proceeds Up to Port llUX Basques orrlv(ng up " • I ~ C(' ' u on, ' " 
Uldoll Del Jlollle Furn. j Of hi• "Battle Of the Scribes" will be l there nt 7.15 p.m. yesterday. She -- I~ Veal, Pork and ? l 
I de\"oted to establlsblng uie St. left there at mldnlgbt for Sydney In the Supreme (',ourt this morntn1o. . + Poultry. ~ COURT Qeorge'a Soclet>'· and wlll be leavlrg In clue course on• Ovc prl>1oners who had been commlt-,1 ~ , 
I 
--o- the return. tted rur trial beCorc the higher trlbun- ~ Puddings a,,d Sausages. ~ 
.\ number of ' ' 1.sltore arrlvtd In f ul. wl!re orralgnetl before the Grand I ~ Corned Beef, V cgc· ~ 
.. Mere •r • .J1111dtt .JobD!IOD. the cJt)' Crom Bell ll!d. >·~sterduy In- ARE STILL WlTH us . Jury. Three or these. John M1:Manu11., ., d F. h + 
~ «dittDS ... . eluding )Ir. J . P. Burke, Ch&lhnan of - his wife and one Wals h, ore chari;ed I' tables an IS a ~ 
v;'euiWliidlUl• J . .lfml•KeaaY1.TlleTerra~o .. llot-k l W11bana Council . C'apt U-o Murphy, Despite the rigorous ll·cather 11ml with 1;rand larceny. ~ specialty. ~ 
a.IW!IF. ....... "71• or ..... or! c..,..,. Mr. J .C. C'olcbournc: and ~Ir. A. T. tremendous s now ralls or the past~ The Jury was occupied with the 1+ . .., . ,~ f &lie -co.IC W'Mltl1 CompaDJ' .. la llere-i Araament1 or counsel W'ero hearcl lloores. month or two, the robins, whose <'OnslderaUon or the!e m11lle rK u11 to l {u~~4j_~~+:1~~~'+'+''°''+' v 
•II)' dlaoeol....S b)" mataal content, tbe In tbls mauer which 11 an at.'llon 01., --0- presence was alwa.rs taken to be a o'clock. \\•hen t11e)' took rece1111 with· --"-·--·--------~ ~lit'_.... uld Tbomu D. Carew retirlac froi. tile part or the plalntllf for allet;en TWO 8 ,\'M'UIS. The "Battle of1 fo;erunncr or spring, ar.e s till -.ith u, , .out ha,•tng came ton decision: They S•~+~+s+"•!l'+s~+s•'\.+,+'\t !it ;oDee dnta •llCI • lad all participation la the aSaln of the damqe 1u1t.alned by hie ve11fiel b}' the Stones" and the "Battle of the I Ycsterdoy afternoon, lar;c numbers of resume al 2.30 p.m. f f 
17 "9ft Of ap •ho bu ao home, A id Compaar. I falllnl!' while 1be was undergolnl( re-'scrlbeti" wUI be w11ged on Wednes- these birds were seen in the vicinity, ~ CHILDREN ~ 
were befoN the maclatrate tbl1 morn- The ~comic we~kly" will oo ex- palr1 on the defendant's dock. Thi day. Twenty centa a copy for tho of Ros1elhtn and Berri;an's farm, S 11 W d l ' 
tq TU. fonaer WU sent to the chahtel)' QWftM llDd managed In the' IJ'gumontll occupied t he (.'OU rt U)> to benetlt of St. Ocorgo's Society. v.•bc rc they doublless find iood sheller ma OD er ~ . ~ 
peelteaUal')" fOJ' 30 da1;1• while ar- future by Jot:n L. Go.lwo)· who hu I rece .. hour. -o- from the s1orms in the 1hlck woods. • ~ Of aJI ages 1118)' be admit- ~ 
raasemeata will be made for lb~ Ill· ac-Qulrctl the lnterel!t of Jami'~ J . A London Cobio says that Ml\ Mur- It has been (:enerally suppose:! 111111 l t'11 a small \\ODdcr why 80 many ~ ted (o Ule + 
ter 
80 
•• to avoid •ending him to the Calway. In tbe 1ald "Comic Weeki> B I s my Anderson. the well known t.be11t- 1hc robins mi;rate from here v.·ith rhe ,;ood cltl:t4ln!I co,·er their proport,· ~ , ~ 
pealtenUat')'. , , Company•· to 11'hom all account.1 <,11·tn;: • • • rlcu l producer and eon of lion Joh11 rndvent ot 1he cold v.·cathcr, but this. with mo \\bcn lbeJc \ Ul s now b11nl<l ~ CHILDREN S ~ 
to the Compan)' are clue and Jllll'11h'> 1 Anderaon of this cit.>-, will return to would now see:n to have been an er- render fire prot.ecllon so difficult. , HOSPITAL ~ 
WEA'fBER FORECAST 1and by whom all ll1blllt1es due by lbe The Annual Meeting of t:it. .rohn's 11hortly rrom Loudon wherol roneous ideo. Make 111re. good reader, tha t you oM ~ • • ~ 
1111td Company v.·111 l>e d!scba.rged. th B I t I ' h s . t I he baa created qulle a 1ensatlon by not n flrll 11urrerer v.•hcn protection ~ on King's Bndgc Road. ' TORO!'v"TO:-~ortb to 1-;aet. Fair JOH~ L. GALWAY. .e enevo en r!S OCIC y the production of "Tho Learue or • l eo•ts •o llttlo at my place. PERCrn ,, m,'fl',f,tf ~ 
and cold to-day and on Wednesday. F'cbruary l~lb, l!l~l. fehl G. 1S will be held on Thursday, Xotlons" at the Oxford Theatre. Makmg oog Voyage. JOHNSO:-:, Tho lnauraucc Mon • <> 
Jo:ut Coast: Strong winds and gales. February 17th, at 8.30 p.m. -o-- 0 ·~·~·s+,.;+~.,.,.~.'\.,., .. , . , 
North Eas t to ~ortb. wllh local WH.\T' IX .\ S.\lf P. I St. Ge:>rge'a A DOYLE Ou l<"'rldnr at Bell Is land n shack Tlic Behr . Amy o . Slh•er, owu1>d b~· Tlie Portia loft Dur•-" at 10 I 
. Sal d Id ¥ ~ o"'V II .Ill. A Rellablf t'lai<blJ!fbl l!t an f'•tUlb s now fills, fair and cold on Wednes · Society. Drop lhe n1 1111 It wou · • owned by tho ~ova Scolla Steel Coy. l\Jr. Wakely ot Hr. au. ft'eU. Is maklU&' to·d"~· coming "~st . 
d r j b ,.. • \\'b • t • Hon Sec'-' ¥~ "'M 11art 11r '"rf )lotorM'11 ••1ulpmtn1 •>·· e veorgo1. ate n a namo · • 1· waa de!ltro)ed by fire. Jt hac) been a long run out to lbat port tro -~-- --- ~-- II It 
--..--- Llkf Hfllablf Batterlfll, U1e1'rt If =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ u~dua•~~~m~rlheCom~ny Opon~ S~ la 71 ~non~• run and~8ttq. cl«!!~ 
------""';- -. and a large supply or carbide which to-day and ta likely ezperlenc:lnl{ tho If any aubscrtber docs not re •••••••••••••••••••~------~-----~•-••••••- tt~~~~~~~~wlthlhe~~~~r«~~~~~~,·~~~•~~ ~u~rly ~u-
erccU:>n. crossing tho Atlant.lc. -end in name. address and pa• FOR SALE : - Schooner 
Younit Seeker , %0 lone, nine ye.il'll oM 
Por further particulars BJ1fll» ti• 
JACOB Qt;Y, MnsgraYe Hr. Fogo Diil. Government Railway Commission ""~·:. ·:·~ .. ~-,·: .. ?.-: ... ::.::.":~~ VA LEN11; -soctAL '· ~:u:~. ~ ·~:t~ll:. that the u• 
vor y deep. In the Wh ltbonrn •ecllou 'mlll!!!'!~'!!!!!~!!'!!!'!!!'!'!!!!!!!'!!!'!~'!"!'!!!!!"!!!!!'!~!!'!!!'!!!'!~!!'!!!'!!!'!!!'!~:!'!!!!!!!!!!!!!~ 
• ·s~11th Coast Steltmship Service 
~ 
Freight to ports between PLACENTIA a'1d PORT AUX BASQUES 
will be receivecf at tJte Dock Shed, THURSDAY, FEBRUARY 17th, from 9 a.b. 
for S.S. ''MEIGLE." · 
S.S. "SAGONA" will sail from the Dry Dock Wharf, St. johQ's, at 10 
o'clock WEDNESDAY MORNING, FEBRUARY 16th, calling at Bay Bulls, 
Cape Broyle, Ferryland, Renews, Fermeuse, Trepassey, St. Mary's, Salmonler, 
Placentia and the regular ports of call between Placentia and Port aux Basques. 
• 
. ,Government Railway Commission 
r » ,,..,., f 
6 
ranglng lrom. 7 fl. 0 In ~o U % rt. -- ' 
Al most. placct1 on th J Bay de Verde The Valentine S<x:lol hold lut nlgbt 'tJ~JtJS:t::Ci:aO::~t:J:~b~B:Cl«Jd«la~JaS:t:lit:X~Qt~:; 
branch tile drlf141 ore u deep 811 24 at the Cochnane Street Methodlat 1 
fl. G In. and It will be FOme time Churc:h Club Rooms waa larrely at-
berore tbl• llectlon wlll ho open, j tended ond an enJo1able eYtDlng . was 
though the 111:1e between lbi olty and spent. . A - very excellent protraauae 
'tf \lboooar .,. ib w 11-or~ng again. , or son111. 1t1lo1, l11Stnameatala. etc .. 
PIQw •Ptdal• nu;etlng rrom both wu rendered, after which ~ea wu 
points at 8rlgue JoncUon Jeaterday. t ••ncd. the eYenlng belnc conclnded 
CHILDREN'S CARNIVAL, 
· ---0---- by 'ames In 'll'hlcb moat or tlle>ae pnia-
Tbe man1 gulches In tbe street.a or I enl Joined. 
the c ity hue created sreat havoc -------
-with tbe barnt-sa of horlea whleh 10 GOVERNMENT 
OYer them. In QYeral part1 of lbe RAILWAY COMMISSION 
city ycsterd1y men were eart1111 •now 
Prince of Wales' Rink 
' 
Saturday, Feb. 26th. 
to tboee and luelllng tbem up. but Cl1de arrtYed at PlacenUa at S p.m. 
thla onl1 partlJ curea tbe tTll re11terda1. . ADMISSION: 10 CENTS. 
aa tbe aaow lbrown In lbe culcbee la Kyle arrtTed at Port aux Ba14uetil 
comparatt..i1 aort and J1 quictll1 at 7.11 p.m. )'Olterd91. No l'9p0r 
beatu down. 1 •eaTtn& there. 
· •• Sqoaa leaY1111 SL Jobn'I at 10 a.m 
_...&fTdDe I• fte .• ....._...,.. to-D10rro• for Pott aas ...,..., 
• - .{ .- I 
$>• • 
ADULTS: 25 CENTS. 
fob15,lt 
